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i p r e s i d e n ţ i .
Lo ib et şi Fallieres. —
Dăm aci protetele a doi presidenţi a 
Francei Cel din stânga este potretul lui Loubet, 
«are cu mult tact şi energie a condus in cei 
din urmă 7 ani statui francez şi acum să 
««trage în viaţa privată.
Potretul din dreapta e al lui Fallieres, 
oou alesul president. Faliikres e om bătrân, 
«te 65 ani. E  de obârşie din partea de
meazăzi a Franciei. La început a iost advocat. 
In politică joacă rol de vre-o 30 de ani. A 
fost odată prim-ministru, de şese ori ministru 
şi apoi presidentul senatului. El e radical, dar* 
s’a arătat nepărtinitor în luptele politice.
Celor ce i-au gratulat după alegere, a 
zis, c i  va urma o politică stfimpărată, nu va 
porni luptă împotriva tradiţiilor şi convingerilor
Rngâm pe onoraţii şi inbiţii 
noştri cetitori, cari nn ’şi-au în­
noit încă abonamentul, s6 se gră- 
leascâ a-’l înnoi în eurend, deoa- 
îeee eu numărul viitor vom fi si­
liţi a opri trimiterea foii la adresă 
aieloia, eari nu vor fi pis tit abo­
namentul.
Noi;! president al Frau de i.
In 17 Ianuarie c . ------cum am
amintit —  s'a făcut pe 7 ani alegerea 
d e  president al Franciei, al marelui şi 
nobilului popor francez, frate dulce cu 
poporul român. Doi candidaţi serioşi 
su fgurat la aceasta alegere: Armând 
Faliiâres şi Doumer, cari aaândoi joacă 
d e  mult rol politic de frunte în patrm 
lor, representând fiecaro o direcţie po­
litică deosebită. Fallieres aparţine po­
liticei radicale, ear* Doumer e contrar 
acesteia. La alegere au învins radicalii, 
scoţând cu maioritate de voturi de 
president pe Fallieres. El a întrunit 
449 de voturi, pe când Doumer a pri­
mit numai 371.
Noul cap al Franciei este în vârstă 
de 65 de ani, cu trecut politic însăm 
nat. Cariera si a început-o ca advocat 
la ţară, apoi păşind pe terenul politic, 
a fost de mai multe ori ministru şi şase 
ani a fost presidentul senatului. El e 
un om bun, simpatic şi bărbat cu multe 
espsrienţe pe terenul vieţii de stat. Cu 
toate aceste până acum nu a dat do 
vezi, că e şi un bârbat de mari con­
cepţii, pentru mari şi grele lucruri, un 
bârbat cu vederi largi şi profunde, de 
cari chiar acum are aşa de mare lipsă 
poporul francez.
In lâuntiu Frrnciei e în curgere 
încă fierberea provocată prin des binare a 
şi desfacerea mire stat şt biserici, care
vechi. Va lucra în spiriful libertăţii şi va ţinea 
cu sfinţenie constituţia. Apoi a zis, că-i v® 
servi de pildă înaintaşul seu, Loubet.
Fallieres întră în slujba statului, ca cel 
dintâiu şi cel mai mare deregălor, în 1§ 
Februarie c.
a avut de urmare neînţelegerea dintre 
Francia şi Scaunul papal. Trtbue mare 
tact şi multă înţelepciune şi europe» 
neală dela conducătorii Francici şi în­
deosebi dela presidentul ei, ca in lupta 
aceasta poporul francez să nu capete 
rane grele, şi cu urmări păgubi* 
toare. Radicalii, alegând de presidenţi 
pe Fallieres, au dat a înţelege, că î» 
lupta cu biserica şi în alte rt forme 
din lăuntru, vor merge pănă în capăe 
pe calea apucată, resturnând multe stâri 
şi alcătuiri dsn trecut. Poate că în acest 
avânt radical va fi lipsă şi de zăg^ zur*^  
ca ceea ce să face să să facă cu grije 
şi înţelepciune, ca ori ce lucru mare. 
Ear’ a pune aceste zăgazuri e chemat 
în locul dintâiu presidentul. Eată deci 
ne rol greu ii aşteaptă pe Fallieres în 
lăuntru.
In afară asemenea e situaţia g’a- 
gaşă Tocmai acuma s’a iv>t un fel de 
neînţelegere şl răceală între Francia şi 
Germania, din pricina Marocului. A fa­
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cerea aceasta s6 va deslega în confe­
renţa întrunită în Algeciras, dar vorba
e, că interesele Franciei trebue să fle 
apărate cu energie şi preste tot vaza 
republicei trebue susţinută, cum a fost 
susţinută în vremea presidenţiei de 7 
ani a lui Loubet. Aceasta earăşi nu 
e uşor, stând Francia ca republică în 
Europa singură faţă de atâtea state pu­
ternice, cu împăraţi şi regi 'n frunte. 
Dar’ sarcina de-a păstra şi susţinea în 
afară vaza Franciei cade earăş în locul 
prim pe umerii presidentului.
Eată unele din grelele datorinţe, 
ee-1 aşteaptă pe noul president. Viito- 
torul va arăta, întru-cât el va putea 
corespunde îndatoririlor, legate de înal­
tul post. Noi dorim, ca lucrarea lui 
să fie spre binele, înaintarea şi mărirea 
Franciei.
B eck  în retragere. »Bud. Hirl.« 
e informat, că şeful general al statului maior 
al armatei noastre, baronul Beck să va 
retrage în curând din postul său. Causa sunt 
stările de azi din monarchie. Urmaşul Ini va 
fi comandantul de corp din Viena, Fiedler. 
Ştirile mai noue din Viena desmint aceasta 
informaţie a foaiei >Bud. Hirl.<
R esbolu vam al cu Sârbla.
Bulgaria şi Serbia au încheiat uniune vamală. 
Ministerul nostru de esterne, aflând că acea­
sta legătură dintre cele doue state balcanice 
e păgubitoare pentru monarchia noastră, s’a 
împotrivit, dar neisbutînd să zădăruiască în­
cheierea legăturii vamale, a luat măsuri de 
retorsiune contra Serbiei. Din Viena sfi a- 
nuriţă, că monarchia noastră zilele aceste va 
închide graniţele pentru negoţ iaţă de Sfîrbia, 
ear Goluchovski, ministrul nostru de esterne, 
a declarat lui Vuici, representantului SCrbiei 
în Viena, că cu 1 Martie c. monarchia noastră 
va aplica tariful vamal autonom faţă de 
Sârbia.
Despărţfemlntele „A so claţl-  
unil“ pe lucru* La apelul ce l-a tăcut 
comitetului central al >Asodaţiunii< pentru 
ţinerea de prelegeri economice pe sate, des-
F o i t a .
Părintele Teodor Borza.
Prietinia şi duhul cel blând şi pururea 
voios al părintelui Borza este de o măsură 
cu totul deosebită de ale altor muritori.
Nu-i voiu face eu nici biografia, nici 
critica în bine sau în rău a scriselor, ziselor 
şi faptelor lui; ca unul ce-1 cunosc totuşi ţin 
sS scriu numai câteva trăsături de condei din 
fugă, ca prietin în societate şi ca înfăţoşare 
vrednică de ţinut minte şi de urmat.
%
Părintele Borza nu-i un personaj prea 
tare cunoscut cetitorilor acestei foi, căci ale 
sale lucrări literare nu le cunoaştem bine şi 
cu toţii. Aşa cum mic e domnia sa, n’a 
voit să fie mare, cu toate acestea dispune 
de un manuscrippt nu mai puţine ca 350 
anecdote scrise în poesie de felul celor îm­
pănate ale lui Speranţă, Anecdote făurite sau
părţământul Bistriţei a hotărit sS organiseze 
astfel de prelegeri în comunele Borgo-Mijloceni, 
Braşfalăul de sus, Sereţel, Galaţi Ruştior, 
Ardan, Monor şi Budacul-rom. Pentru tinerea 
prelegerilor comitetul despărţământului a 
recercat pe D-nii învăţători: Teodor A. Bogdan 
(Bistriţa), Vasile Baciu (Şoimuş), Gavril Hordoan 
(Bileag), Gregoriu Romanessi (Monor) şi pe 
D-l preot Ioan Bârsan (Rustior).
— La apelul pentru participartea la 
esposiţia română din Bucureşti, în despărţă­
mântul Selagiu s’a constitut un comitet de 
doamne şi domni fruntaşi, conştătător din 
8 doamne şi 17 bărbaţi,
Dorim ca să vedem lucrând asfel şi 
celelalte despărţăminte ale >Asociaţiunii«.
De preste săptăm ână. In Ru­
sia mişcările revoluţionare în decursul săp- 
tămânei trecute tot mai mult s’au domolit 
In Caucaz mai dăinuieşte rescoala. Id-colea 
s’au întemplat atentate cu bombe.
— In Anglia au decurs alegerile pentru 
parlament.
— La noi stările sunt tot încurcate. 
Primministrul Fejervâry a fost în audienţă la 
Mai. Sa, şi a raportat despre situaţie.
— Conferenţa din Algeciras discută 
proiectul despre oprirea contrabandei cu arme.
Din România.
N um ărul m eseriaşilor.
Ministerul domeniilor a publicat statistica 
meseriaşilor din România. Din ea reiese, că 
în întreagă ţara să află 53,843 de meseriaşi, 
dintre cari 32,458 sunt Români, 14, 171 streini 
şi 7214. Jidovi. Românii formează deci în ge­
neral 61-44°/,. Acest percent e mai mare în 
Ploieşti (79-63o/„) şi mai mic în Galaţi 
(46’50°/#). Din numărul total al meseriaşilor 
21443 sunt patroni şi măiestri, ear 32,400 
calfe. Afară de aceştia sunt elevi (ucenici) în 
toată ţara 5257.
S ta re a  săm £n£turilor.
După ştirile sosite la ministerul domeniilor 
starea sămănăturilor este din cele mai îm­
bucurătoare. Mai pretutindeni câmpul este 
acoperit cu zăpadă, afară de câte-va judeţe 
din Oltenia.
compusă de însuşi părintele, care şi în celea 
mai mâchnitoare clipite din viaţă te fac sS 
zimbeşti, ca de pildă:
Sg trăiască ţiganu 
Cât a bate ciocanu 
Şinca tetea şinca mo 
Aolete tuşti mando
Haia zuma, zuma, zuma, zuma 
Del morai codel codâna.
Dar apoi în casa dumnisale, lângă vini- 
şorul >Madeira«... dar’...
L ’am întâlnit întâia-şi dată acuma-s 
patru ani. — Şi era oare cum mi-1 închipui- 
săm î Căci am uitat să spun că după nume de 
mult îl cunoşteam. Şi cine nu-1 cunoaşte?...
Nu şi da.
Nu căci nu mi-1 închipuisem aşa de 
adus la spate, nici atât de palid, nici atât 
de blând la-mers, la gest şi la glas.
Ne-am înţăles însă dela primele cuvinte.
Şi când mi-a recitat multe din viaţa 
poporului român, mi-am însămnat cu grabă 
acest descântec de dragoste.
E v r e ii fu giţi d in  R u sia .
Este ştiut, că din pricina tulburărilor 
din Rusia s’au refngiat mulţi Evrei în Români*,, 
cari sS află mai cu seamă prin oraşe. PoliţiBc 
oraşelor fac acum conscripţia acestor Evrt£. 
După ce vor fi concsrişi, fiecărui cap de familie 
i se va da un bilet de liberă şedere în România  ^
pe timp de 30 zile, termen care se poate 
prelungi de prefectură cu încă 30 zile, î*  
expirarea cărora toţi Evreii refugiaţi trebuii; 
să părăsească ţara.
D i n  L u m e .
C o n fe r e n ţa  din  A lg e cira s.
La conferenţa din Algeciras a venit la desba- 
tere întâiu afacerea cu contrabanda (ducerea pe 
furiş) a armelor în Marocco. Conferenţa a; 
numit o comisie, care s i  facă propuneri ic  
privinţa aceasta. Comisia a statorit 16 punct«  ^
cari sS vor lua la dasbatere în conferenţSL 
Vor urma apoi alte afaceri la desbatere. 
Representantul Marocului El Mokri a declarat, 
că Sultanul e aplicat a Introduce reforme ha 
Marocco.
S t i r I  m ă r u n t e .
La alegerile pentru parlamentai Angliei liberali! 
sa c&ştigat maioritatea. An fost aleţi pKnS acum 25® 
deputaţi liberali, 114 nuioniţti, 79 naţionalişti ţi 35», 
de-ai partidului muncitorilor.
m
In camera (dieta) Franciei s'a prenentat proiectul 
da budget al armatei; In proioet b8 cer ca 84 milioann 
mai mult, ca în anul premergător.
Cetitorul©
lăţeşte „Foaia Poporului® între 
. cunoscuţii teii .
Din Mediaş.
Anul acesta cu prilejul celui de 
al 1905 an al sărbării naşterii Mân­
tuitorului lumii, poporul nostru din. 
Mediaş au avut frumoase lucruri de re­
marcat. Voiu descrie deci pe scurt eve-
41 de boghi, toţi ca unu
Sfi ne spuneţi curat
şi mai adevărat,
de-o fi sS fie
de-o fi sfi vie
norocu Ia noi
sfi ne spuneţi voi
sfi cază’n prag
aşa pe cum vă trag.
Am soţitor 
ce vine cu dor 
şi cu amor.
Cruce’n masă 
cruee’n casă 
mămăliga tot pe masă 
norocu din casă se nu iasă.
(Va uraaju
Sen tin ţă.
Lipsa de recunoştinţă o observăm îs> 
dneva numai atunci, când încetăm a-i iaoss 
bine.
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Yenătoare de lupi pe şesul Ungariei.
Iarna e lumea lupilor» 
Mânaţi de foame, ei ies de 
prin păduri cu grămada ata­
când târlele şi ocoalele de ol» 
uneori şi pe oameni, în dru­
mul mare. Gând e iarna te 
putere întră chiar şi în sate, 
cum s’a întâmplat zilele ace*- 
ste în Maramurăş.
Stîrpirea lupilor să face 
uneori cu otravă, care să pun* 
afară în câmp. Astfel se 
stîrpesc lupii în iarna aceasta 
în Maramurăş, pe terenul de 
vânat al archiducelui Iosif şl 
în hotarul câtorva comune 
din Secuime. Pentru a pune 
la cale aceasta, trebue îngă- 
duială dela ministru.
In cele mai multe părţi 
însă să fac vânători asupra 
lupilor şi astfel să răresc. Pe 
şesul cel mare al Ungariei, 
unde nu prea sunt pedecî 
pentru călăreţi, venătorile să 
fac călare. Ilustraţia noastră 
ne arată o astfel de vână­
toare.
alimentele ce s’au desvoltat In jurul 
fcoalei noastre pentru binele şi folosul 
'poporului. Mai întâiu de toate deci: 
Pomul de Crăciun şi biblioteca poporală.
Subscrisul constatând de mult lipsa 
acestor doue momente însărcinate, am 
ibrmulat următoarea rugăminte:
•Precum o floare sădită In grădină, 
is c ă  nu este grljită şi cultivată în con- 
$nuu, să sălbâtăceşte şi-şi pierde orice 
calitate nobilă, intocmai şi omul, după- 
©s au ajuns în viaţa socială dacă nu 
are mijloace de a să cultiva şi mai de­
parte, încetul cu încetul dă îndărâpt şi 
îşi pierde şi ceeace au apucat a prinde 
S e  pe băncile şcolii.
De acest a de v fir fiind pătruns, sub- 
jcrisul m’am decis să fac aceasta ru- 
gare fraţilor înstrăinaţi.
Mediaşul este un orăşel săşăsc, pe 
jnalul stâng al Târnavei mari, cu o mul­
ţime de români, câştigându-şi pâneâ cu 
amar şi abia putând da piept cu năca­
zurile zilei. Pruncii lor mai toţi cerce­
tează şcoala noastră, cărora de astă 
dată prin sprijinul Dvoastră m’am hotă- 
rât să le vin în ajutor.
Şcoala noastră trâbue să fie şcoală 
*Se mode), lucru, care însă nu să poate 
realisa aşa uşor. Nădăjduesc tare totuşi, 
*ă  prin sprijinul oamenilor buni vom 
ajunge acolo, unde mai de mult trâbuia 
fim. S ’o pro vedem deci cu toate 
eelea mai de lipsă. Să provedem copii 
cu armele ştiinţii, câştigându-i pentru 
şcoală şi scopurile ei prin pomul de 
Crăciun, cât mai vârtos să punem basa 
la o bibliotecă solidă poporală, din care, 
la rândul său, toţi cei dornici să cu­
leagă învăţătură.
Un Învăţat german a zis: Acolo 
ande să cere un galbin pentru şcoală
daţi o sută, căci şcoala este arma vii- 
toriuiui. Ajutaţi-ne deci care cu cât 
puteţi şi nu uitaţi că prin şcoală ajun­
gem la lumină, prin lumină la unire 
şi prin unire la tărie şi mărire«.
Aceasta rugare s’a trimes credincio­
şilor noştri în America, anumit domni­
lor Traian Porea Jocalisat în oraşul 
Homestead şi N colae Todea Liţu în 
Cleveland Ohio Amândoi ne au respuns 
prin câte o colectă, anume dl. Porea 
a adunat 70 cor. dl. Todea 39. Nutneie 
contnbuenţilor le vom publica în nrul 
viitor.
Din aceşti bani s’au spesat pentru 
pomul de Crăciun mere, smochine, nuci, 
cărţi, zaharicale şi alte mărunţişuri, la 
120 de bâeţ», pentru care pot adeveri 
cvitanţele in regulă, în preţ, de 49 
coroane 78 fii. De 29 cor. 78 fii. s’au 
procurat cărţi pentru biblioteca popo­
rala gr.-cat. din Mediaş, cari sau pre­
dat în socoteală după preţ şi număr, 
comitetului şi senatului nostru şcolar.
Restul activ de cor. 29.66 să predau 
de o camdatâ casierului şcolii, pănă 
la o ulterioară comandă de cărţi.
Cu acest prilej aşa darâ şi pe 
aceasta cale mi-a ajutat bunul Dumnezeu 
de am putut pune basa şi la biblioteca 
poporului cea atât de mult reclamată 
în toate părţile. Tuturor marinimoşilor 
conta buenţi, le mulţămesc din suflet 
pentru faptele nobile, ce dela sine să 
laudă. îndeosebi bunilor coîectanţi Traian 
Porea ni N. Todea cari desi înstrăi 
naţi pe alt tărâm departe au causat 
cu aceasta ocausiune, mare bucurie 
copilaşilor, din jurul pomului de Crăciun 
cum şi poporului present în s. biserică 
ce i aclamau cu strigătul »Trăiască.« — 
£  rândul poporului acuma, să înţeleagă 
menirea acestui capital intelectual, ca
toţi şi din toate părţile să sprijinim 
b bloiteca ce ne stă la disposiţie. La 
lucru deci fraţilor, căci »numai ştiinţa 
şi iscusinţa ne vor scăpa«...
(Va urma) Uldor Dspji.
Reuniunea învăţătorilor români 
gr.-cat. din archidiecesă.
D« lângă Arleş, Ianuarie 1906.
VII.
Cu vie plăcere am cetit în nrul 1 
al »Foaiei Ş:olastice« a acestui an con* 
tinuarea din nrul 19 a anului trecut a 
raportului general, înaintat din partea 
Comitetului central adunârei generale, 
despre activitatea reuniunei învăţătorilor 
dm Arch d ecesă pe anul 1904/5, con­
semnarea membrilor onorari şi funda­
tori ai reuniunei noastre.
Nr. roman 9 litera d) a statutelor 
dispune, că pe membrii onorari îi alege 
adunarea generală Ja propunerea Co­
mitetului central dintre acei cetăţeni ai 
statului ungar, cari s’au distins pe te­
renul instrucţiunei şi a educaţiunei 
populare ori şi-au câştigat deosebite me­
rite pentru reuniune.
Precum ştim, membrii onorari al. 
reuniunei s’au alts în 1900 cu oca- 
siunea serbârei jubileului de 200 ani 
a S Uniri, când şi reuniunea noastră 
îşi ţ nuse adunarea sa generală.
După ce avem acum în organul 
nostru o consemnare esactă şi oficioasă, 
sunt convins, că şi cetitorii »Foaei Po­
porului* să vor interesa a şti că cine 
sunt d stinşi dm partea reuniunei noa* 
stre şi cine au meritat ca adunarea ge­
nerală pe basa propunerei comitetului 
central să-i aleagă de membrii onorari
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, Reuniunea are 9 membri onorari: 
Alimpiu Barbo’ovici, vicar forancu în 
Şimleul-Silvaniei, Iuliu Bardosy, inspector 
reg. şcoî. î. p. Sibiiu, Ioan Boroş, ca­
nonic Lugoj, Tit Budu, vicar a] Mar- 
maţtei, Dr. Augustin Bunea, canonic 
metr. Blaj, Dr. Vasiliu Hosszu. ep’s^op 
Lugoj, Ioan M. Moldovan, preposit B ; j, 
repausatul Ioan Papiu, fost preposit 
^Gherla şi Ioan Urzicean, protopretor 
cercual în retragere, Giurgiu.
Tot în nrul 1 publică «Foaia Şco- 
!asticâ« şi consemnarea membrilor fun­
datori, cari conform disposiţiunii § 9, 
litera b) au plătit în cassa reuniunei 
odată pentru totdeaunn 40 cor. şi prin 
asta au ajutat şi augmentat în măsură 
mare fordul reuniunei.
După consemnarea zisă reuniunea 
noastră ir e  pănă acum 53 membrii fun­
datori, adecă numai cu 3 mai mult ca 
reuniunea suroră din ţinutul Lugojului, 
deşi noi scntetn 562 membii ordinari.
Sperăm însă că cu ajutorul lui 
Dumnezeu conlucrând toţi umăr la umăr, 
vom întrece în puţini ani pe frsţii no­
ştri din ţinutul Lugojului.
Membrii fundatori sunf: George 
Barbat, protop., Blaj, Ssver Barb con­
tabil la »Murăşana« Reghin, Artimon 
Blăjan, paroch îa Obreja, Ioan Bastea, 
paroch In Cmcul-mare, rep. George 
Boer, fost lăcot. în Vad, Dr. Augustin 
Bunea, canonic B!aj, Ioan Bănea, pa 
roch în Vad, Dr. Augustin Cheţan, ad­
vocat în Reghinul-săsesc, Virgil Codar- 
cea, paroch în Şermaş, Valeriu Comşa, 
paroch în Copăcel, Jeroteiu Crişan, pa­
roch gr.-cat. Abafaia, Ştefan Crişan, 
înv. pens. Teiuş, Dcmetriu Cutean, preot 
Săcâdate, Agustin Dobrean, proprietar 
în Tulgheş, Ioan Dobrean, paroch în 
Corbu, Alecsiu D. Donescu, paroch în 
Vas?âb, Iosif Dragomir, proprietar în 
Lupoie, Ioan Dumitrean, înv. pens. Şsrd, 
Dr. Elie Dăian, prot. in Cluj, Dr. Amos 
Frâncu, adv., Ioan Fulicea, par. Şinca- 
veche, «Economul* institut de credit 
şi economii, Valeriu Fiorian, paroch în 
Racoviţa, Augustin Giurgiu, oficial de 
bancă Cluj, Dr. Ioan Harşia, advocat 
Reghinul s., lacob Macaveiu, vicar Fă­
găraş, Iosif Lita, paroch în Iclod, Dr. 
Issdor Marcu, canonic Blaj, Damaschin 
Messros, proprietar Sebeş, Simion Micu, 
protopop în Alba-Iulia, Metrop. Dr. V. 
Mihaly de Apşa, patronul reuniunei, 
Ioan M. Moldovan, preposit, George I. 
Muntean, dir. preparandial, Vasiliu Mun­
tean, paroch Solovestru, Ioan F. Ne- 
gruţiu, profesor prep., Aurel Niculescu, 
comerciant Tulgheş. Alecsiu Pocol, pro­
prietar de mine Bărcut, Vasiliu Po­
doabă Cluj, Pintilie Linţa, Reghinul-s. 
travril Pop, canonic, lacob Popeneciu, 
protopretor pens. Veneţia-inf., Iosif Po- 
pescu, director de bancă Reghin, Dr. 
Victor PoruţEu, adv. Cluj, Dr. Ioan Po­
pea cu, adv. Turda, Nicolau Racoţa, me­
dic Şeica-mare, Nicolau Raţiu, paroch 
In Turda, repos- Vasiliu Raţiu, fost vi­
car, George Repede, paroch în Homo- 
£pd, Simion Retez an, înv, pens, Ioschina 
Totoian, paroch Miceşti, Iosif Sipoş, 
măestru tâbăcsr Reghinul s. şi repos. 
Petru Uilâcan, protop. Reghinului
Arteşanul.
Teatru român în Sibiiu.
După un veac de vremuri, earăşi 
am avut ocazie să auzim vorbă româ 
nească în teatrul orăşenesc d;n loc. Cu 
toate că fraza aceasta am folosit o de 
atâtea-ori, o folosesc şi aici, căci e la 
loc, fiind că Doamne rar avem ocasiune 
de aceasta aici, noi ameninţaţi încâtva 
de germanism, dar’ în sfrşit puţin totuşi 
e mai bine ca nimic!
Vineri în 19 Im. st. n. s’a dat 
comedia » Năsdrăveniile divorţului» de 
Labiche. Ca piesă comedia e bană şi 
a fost bine aleasă. Dacă caut să sumez 
impresiile mele, găsesc că representaţia 
a fost succesâ, dar’ de altă parte n’a 
reuşit, precum ar fi fost de dorit.
Actorii, mă foloiesc de numirea 
aceasta, au jucat bine, foarte bine —  
ca diletanţi. Partea bărbătească a ro­
lelor a fost în mâni mai bune, şi mai 
succese, ca rolurile femeieşti. întâi şi 
tntâi e acolo dl Bârsan, care atât prin 
jocul lui cât şi prin vraja simpaticei 
sale apariţiuni ne a făcut să uităm, că 
avem de a face cu diletanţi. Admirabil 
au fost interpretate, cu un comic să­
nătos, rolurile unchiului şi a socrului, 
cel dintâi prin comic, cel din urmă prin 
siguranţa şi eleganţa mişcărilor; amicul 
de casă a fost bine redat, însă cu nuanse 
de declamare.
La rolurile femeieşti observ, că 
soacra a făcut impresie de prea tinără, 
jocul de altcum a fost bun. Aneta, ve- 
ritas non amatur, dar' a fost prea ador­
mită; puţină vioiciune n’ar fi stricat, 
căci fata contrasta foarte tare cu mama 
şi e rar caşul, când l'6x rămes se tou- 
chent. Mai bine a fost jucat rolul al 
treilea de dra Tani Cosma.
Publicul nostru român să vede că 
s’a mulţămit în mare parte numai cu 
ştirea îmbucurătoare, că e teatru român, 
deoare ce mai multe feţe româneşti pu­
teau să fie, decât au fost. Aşa nu pu­
tem crea artă română, ci sprijinind de 
fapt producţiile diletanţilor noştri.
Gig.
Românii -macedoneni în 1905.
In vieaţa fraţilor noştri Români din 
Macedonia sau cum să numesc ei Aromâni, 
anul 1905 a fost un an greu. Au avut 
să sufere mult pentru naţionalitatea lor 
din partea Grecilor, cari ar vrea să-’i 
greciseze. Dar ei su remas şi vor ră­
mânea şi pe mai departe credincioşi 
limbei noastre strămoşeşti şi toate unel­
tirile mişeleşti ale Grecilor să vor sfărma 
de tăria şi stăruinţa fraţilor noştri.
•Revista Macedoniei* dela 1 Ian. 
v. c. înşiră îa şir cronologic întâm­
plările mai de frunte, ce s’au petrecut 
în anul 1905 la Macedo Români şi cari 
sunt următoarele:
Anul 1904 a convins pe de-o parte pe 
toţi Românii, că o înţelegere cu Patriarchia 
din Constantinopol pentru a să sluji româ­
neşte în bisericile noastre este imposibilă, iar’ 
pe de alta a convins pe Patriarch că toate 
excomunicările şi anatemele clerului grec, sunt 
neputincioase ca se oprească propaganda ro­
mână în mersul s£u înainte, acum după 4% 
de ani de muncă pacinică, dar1 hot&rltă, p« 
tărâmul naţional.
De aceea, Patriarchul recurge la forţa,, 
brutală, la bande, la înfricare pentru a obţin® 
ceea-ce n’a putut face cu blestemele ţi ana­
temele clerului.
La 2 Ianuarie 1905, o ceată de derbed«| 
atacă pe protopopul român Tudor în cea mâi 
umblată stradă din Monastir.
La 15 Februarie 1905 «n îngrozitor îm­
pătrit omor este făptuit de banda de greet 
de sub comanda cretanului Iani, în comun» 
Negovani.
La 25 Februarie este omorît părinte!* 
Emanoil, superiorul mănăstirei române din 
Oşani.
La 7 Martie este bătut de Greci directo­
rul şcoalei Comerciale române din Salonic.
Intr’un cuvânt teroarea bandelor este în. 
plină activitate. Pe măsură ce bandele stt 
înmulţeau şi spăriau pe Românii naţionalişti, 
pe atât să credea că o împăcare cu Patriar­
chul ecumenic nu e cu putinţă şi diplomaţia 
română a pus toată străduinţa pe lângă M.
S. Sultanul, ca să se creeze Aromânilor • 
situaţie mai bună.
La 9 Mai, M. S. Sultanul întSreşte îa  
mod solemn existenţa naţionalităţii române 
în Turcia şi-’i dă prin Iradea imperială, drep­
turi civile egale cu acelea de cari să bucuri 
celelalte naţionalităţi creştine din imjjeriu.
Iată textul acelei Iradele: (porunci).
»M. S. Imperială Sultanul, care în sen­
timentele Sale de înaltă justiţie şi îngrijire 
părintească pentru popoarele Sale îşi întinde bi­
nefacerile şi favorurile Sale asupra tuturor supu­
şilor săi credincioşi, fără deosCbire de rasi 
nici de religiune, luănd în considerare supli­
cile supuse, în timpul din urmă, la picioarele 
Tronului imperial, de cătră supuşii săi Ro­
mâni, a binevoit să poruncească ca în virtutea 
drepturilor civile, de cari dânşii s€ bucură ca 
acelaş titlu, ca şi ceialalţi supuşi musulmani» 
comunităţile lor să desemne pe muhtari, con­
form cu regulamentele în vigoare; ca, dup& 
cum să practică pentru celelalte comunităţi, 
membrii Români să fie de o potrivă adm&» 
după regulă, în consiliile administrative şi ca. 
înlesniri să fle acordate da cătră autorităţile 
imperiale profesorilor numiţi de cătră zisele 
comunităţi pentru inspectarea şcoalelor lor si 
îndeplinirea formalităţilor edictate de legile 
imperiului pentru deschiderea de nouă aşe­
zăminte şcolare».
»Această ordonanţă imperială a fost co­
municată despărţămintelor respective pentru 
executarea ei».
Afară de aceasta, Iradeaua din 9 Mat 
porunceşte liberă întrebuinţare a limbei ro­
mâne în şcoli şi biserici.
La 10 Mai, Ministrul Otoman al Justiţiei 
şi al cultelor, comunică Patriarchatului ecumenic 
pnntr’o teskerea, (scrisoare) drepturile acor­
date Aromânilor prin Iradea Imperială.
La 7 Iulie, Patriarchatul protestează contra. 
Iradelei din 9 Mai, susţinând că nu se găsesc 
în toată Turcia decât 100 000 de elinovlafc, 
cari sunt însă greci de sentimente.
Acelaş lucru fl face şi Ministrul Greciei 
la Constantinopol în ziua de 15 Iulie.
La 20 August, să comunică din Atene 
că bandele să formează la văzul tuturor. Cete 
număroasa de cretani şi de tălhari străbat 
stradele Atenei, cântând cântece haiduceşti.
(Va urma).
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PARTEA ECONOMICĂ.
A l  XVI Mea :
Raport general
al comitetului central al „Reuniunei române de agricultură" din comitatul Sibiiului pentru anul 1904.
(Urmare şi fine).
.,'2- D iferite afaceri. '
M aşina de săm ănat spicoase am pus-o la disposiţia şcoalei 
^economice din S&lişte cu scop de a se folosi atât la acea şcoală câ 
sfi de economii din ■ cerc. Grapa noastră de fen aţe  şi săpătoarea 
p la n et ju n ior, au fost folosită de diferiţi membri ai Reuni unei.
Cărţile editate sub numirea ^Biblioteca Reuniunei noastre*, 
In  1904 s’au sporit cu broşura Nr. 12, întitulată ^Scurtă povăţuite 
4a stîrpirea şoarecilor de câmp«, a cărei traducere în româneşte o 
datorim membrului Reuniunei noastre, dlui profesor semin. N icolae 
Vătăşan.
Aci este locui se amintim, că aranjând »Asociaţiunea română 
Jten tm  înaintarea ş i respândirea ştiinţelor« din Bucureşti în anul 
1903 o exposiţie acolo, comitetul a expus rapoartele noastre gene­
rale şi cărţile apărute în editura Reuniunei. Comitetul aranjator al 
exposiţiei ne-a decernut Diploma ş i medailia de aur şi cea de 
colaborator. .
In vederea foametei, pricinuite de nesfîrşita secetă, ce a dăinuit 
in  aproape întreg anul 1904, n’am întârziat a aduce Ia cunoştinţă 
publică favorurile îmbiate de minister relative la transportarea sării 
pentru vitej pentru nutreţuri etc. în acelaş timp, în urma recereării 
«Beiului de vice-comite şi a magistratului nostru, ne-am adresat prin 
^eercuîar special cătră toate comunele noastre politice, rugându-ie se 
jne arete produsele de bucate şi nutreţuri din 1904; productul aproxi- 
anativ, ce se poate prevedea pentru toamna aceluiaş an ; soiul de 
aăminţe, de cari proprietarii ar-avea mai arzătoare trebuinţă pentru 
aămănat; dacă recolta nu este suficientă, cu ce anume ar fi sg se 
ajute mai de grabă poporaţiunea; câte braţe muncitoare sunt lipsite 
«le lucru şi pe cât timp ar fi s6 li-se caute ocupaţiune? Primăriile 
au  fost mai departe rugate a ne arăta dacă sS găsesc proprietari, 
©ari ar fi aplicaţi să primească vite spre iernare şi între ce con­
diţii? Datele câştigate, din cari unele destul de importante, le-am 
transmis de cu vreme la locurile competente spre eventuală conside­
rare. în fine am publicat consemnările proprietarilor, cari an pus 
în  venzare nutreţuri şi cereale şi am vestit proprietarii, că ministeriul 
zie-a transpus spre distribuire 100 broşuri, ce tractează despre ier- 
siarea vitelor. .
Ajutoare băneşti în 1904 am primit dela Institut de credit şi 
economii > A l bina* din Sibiiu, cor. 200; dela comisia economică co- 
anitatensă cor. 200 şi dela Institutul de credit şi economii »Doina* 
din Câmpeni cor. 40.
Pentru bunul şi nepreţiosul serviciu, ce ni-l-au oferit domnii 
jpiim-pretori Ludovic Fabritius din Sibiiu, I. Schdpp din Sebeşul- 
aăsesc, Ilerm ann M angesius din Mercurea, Guslav H aner din 
3îocrich şi Petru D ragits din Sfilişte, prin încassarea taxelor, pri­
mească recunoştinţa noastră.
Cu privire la membrii Reuniunei, constatăm că numerul ace­
stora a sporit la 753, dintre cari fundatori 3, onorari 1, pe vieaţă 
21, (scăderea de 1 membru provine din împrejurarea, că secretarul 
Victor T&rdăşianu, suplinind diferinţa taxei, a trecut din 
.'firul membrilor pe vieaţă,. în şirul celor fundatori); ordinari 725 şi 
ajutători 13. .
Dureros am fost atinşi de multele caşuri de moarte, întemplate 
în  şirurile noastre în anul 1904. Astfel cu regret am înregistrat 
snoartea primului membru fundator al Reuniunei noastre, a neuita­
tului A urel P. Barcianu ,  fost vice-president al „Reuniunei econo- 
^nice din Orăştie“ şi proprietar al revistei „Bunul Econom“ ; apoi a 
membrilor ordinari: Demetriu Ivan, proprietar în Apoldul-sup., Ioan 
TToieu, proprietar în Qurarîului; Achim Oana, proprietar în Mag; 
Spiridon Fleşeriu, propr. în Mercurea, Ioan Micu, propr. în Roşia-săs., 
'Ioan Stoicii ţa, paroch în Săsciori, Nicolae Neamţu, învSţător-diacon, 
J^icolae Peligrad, econom, ambii din SSlişte; Constantin Bucşan, ec. 
din Sibiel, Ioan Broju, preot c. şi r. militar, Nicolae Mihălţan, par 
Sn Slimnic şi Dorina Coroian n. Raţiu, soţie de advocat în Cluj.
în cursul anului 1904 comitetul a ţinut 14 şedinţe, în cari s’au 
3uat 200 concluse.
De încheiere amintim, câ membrul din comitet, dl 1.1. Lăpădatu, 
i'ost secretar I I  la „Asociaţiune", chiemat la alt post afară de co­
mutatul nostru, şi-a dat demisiunea.
A verea  R eu n iu n ei.
în anul 1904, conform raţiociniului, s’a realizat un venit de 
cor. 2689.91, ear cu restul cassei din 1903 de cor. 516.92, un venit 
de cor. 3206.83.
Din isvoarele proprii ale Reuniunei a incurs suma de cor. 2249.91s 
ear restul de cor. 440, îl constitue ajutorul oferit de Institutul de 
credit „Albina" cu cor. 200; ajutorul Institutului de credit „Doina'-' 
din Câmpeni cu cor. 40 şi cel de cor. 200 al comisiunei economic«. 
comitatense pentru premiile exposiţiei de vite.
Sumele dela intratele din raţiociniu în comparaţie cu htdgehi - 
dau următorul resultat:
S’a încassat mai mult ca prelim inat la titlul „Taxe dela membri®
' cu cor. 900, ce provine din împrejurarea, că în 1904 au încurs 
unele taxe restante din 1903; ear m ai puţin ca prelim inat la titlul 
„Interese după depuneri" cu cor. -—.09 şi la „Venite extraordinare41 
cu cor. 60.— . De altfel o constatăm cu satisfacţiune, că în 1904 
preste tot s’a încassat m ai mult ca prelim inat cu cor. 623.9 1 .
Din comparaţia sumelor dela eşitele din raţiociniu cu bud­
getul rezultă, că s’a spesat m ai mult ca prelim inat singur la titlul 
„Cărţi agricole", cu cor. 17.— motivat prin faptul, că pentru tra­
ducerea cărţii ce tractează despre dări de I. Schopp, de Reuniune 
încă netipărită, s’a solvit un onorar de cor. 100.—, ear cor. 17.— 
s’au solvit în preţul tiparului brosurei „Scurtă povăţuire la stîrpirea 
şoarecilor de câmp"; s’a spesat m ai puţin ca prelim inat la titlul 
„Preţul seminţelor" cu cor. 14.68; „întruniri agricole" cu cor. 71.56; 
„Simbria servitorului" cu cor. 4.— ; „Spese de cancelarie" cu co­
roane 18.56; „Distribuire de pomi" cu cor. 46.— ; „Raportul ge­
neral etc." cu cor. 54.— şi la titlul „Spese neprevăzute" cu cor. 47.40. 
Nu s’a cheltuit nimic sub titlul „Procurarea de animale de prăsilă", 
„Pentru pepiniere" şi „Maşini agricole".
La titlul „Posiţiuni investiţionale" s’a încassat pentru cărţi şi 
coaie de comptabilitate vendute cor. 126.52; fondul exposiţiei anuale 
a primit pe lângă interesele de cor. 25.93, suina decor. 176.60 din 
venitul curat realizat dela exposiţia industrială din 1902. La fondul 
de premii, întemeiat de membrul nostru pe viaţă dl A. Lebu, am 
adaus interesele cu cor. 4.28. Tot la acel titlu am petrecut subvenţia 
comitatului pentru procurarea de vite de prăsilă cu cor. 1800.— şi 
fondul stipendiilor pentru vieri, întemeiat de secretarul V. Tordăşianu 
cu cor. 100.—.
La erogaţiunile titlului „Posiţiuni investiţionale", am indus 
suma învestită în industria de casă, albumuri etc., cu cor. 5185.01} 
cum şi împrumuturile contrase dela diferite fonduri cu cor. 2925.—, 
în scopul acoperirei speselor cu Albumurile.
Averea totală a Reuniunei la finea anului 1904 constă din 
cor. 35.10 bani gata; 1 scris fonciar „Albina" cu preţul nominal 
de cor. 500.— ; 4 acţii ale fabricei „Transilvania" â 50 cor., reduse 
la cor. 100.— ; o pretenziune la însoţirea de credit sistem Raiffeisen 
dinVeştem, cu cor. 41.40; preţul mobiliarului, colecţiilor, cuptorului 
de uscat poame, cărţilor etc. cari fac cor. 2400; în industria de casă, 
inclusiv albumurile, am investit cor. 11,600.— . Observăm aci, eă 
drept investiţie privim suma cheltuelilor resultată după subtragerea 
sumelor încassate din abonamente etc. în anii 1902 şi 1903. In scopul 
confecţionării Albumurilor etc., am contras din 4 fonduri ale noastre 
un împrumut de cassă cu suma totală de cor. 2925.—, care s’a re- 
plătit în 1905 cu interesele conveniende. Fondurile de noi admini­
strate în 1904 dau suma de cor. 3422.01, inclusiv sumele anticipate 
conform celor de sus. Acestea fonduri au crescut cu subvenţia co­
mitatului pentru prăsirea vitelor şi cu noul fond pentru acordarea 
de stipendii în causa vieritului.
Valorile, din care se compune averea reuniunei, sunt cuprinse 
în inventar, căruia se alătură consemnarea colecţiunilor agricole.
Budgetul pentru anul 1906 prevede venit anual de cor. 2450, 
ear spese de cor. 2130. Remâne astfel un escedent de cor. 320.—.
Din şedinţa comitetului central a l »Reuniunii române de 
agricultură din comitatul Sibiiu«, ţinută la 18  Decemvrie n. 190$.
Eantaleon bucufa Uictor Tordăşianu,
president. secretar.
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Nutrirea vacilor cu lapte,
Ia timpul din urmă, în economiile 
mai mari, au îneeput economii a se 
ocupa tot mai mult cu economia V i­
telor, decât cu cultivarea bucatelor. 
Aceasta o fac ei mai cu seamă pentru-că 
preţul bucatelor e tare schimbădos şî 
une-ori abia se pot scoate cheltuelile 
îscrului din acela.
Dar nu ori şi ce soiu de vite se 
poate recomanda pentru creştere. Sunt 
anumite soiuri mai de jos, pe cari »se 
ie bagi macar în coşul cu bucatele», 
după cum se zice, şi tot nu poţi face 
nimic cu ele. Apoi pentru un econom 
harnic nu e tot una se crească cu 
aceeaşi cheltuială o vită în preţ de 
200 coroane sau una în preţ de 400 
eoroane.
Reserinţa cea mai însămnată la 
creşterea vitelor este nutreţul. De aceea 
să şi zice şi cu drept cuvânt: »că 
precum îţi este nutreţul de bun, aşa 
îţi vor fi şi vitele». Inzădar va ţinea 
eaonomul vite de un soiu ales şi nu 
va avea nutreţul corespunzător pentru 
eîe, acelea vor slăbi vezând cu ochii 
şi astfel nu vor putea corespunde nici 
ele, nici următorii lor scopului pentru 
tare eă ţin în economie. Fârâ un 
autreţ corăspunzător vitele de lucru nu 
vor putea presta cum se cade munca 
aşteptată dela ele, ear’ vacile cu lapte 
nu vor avea de unde se dea laptele 
reeerut
înainte deci de a se apuca cineva 
de o economie mai înţeleaptă, trebue 
să-'şi esamineze starea sa economică. 
Trebue să-’şi esamineze nutreţul atât 
după calitate, (bunătate), cât şi după 
cantitate (mulţime). Trebae să ştie mai 
departe, că care nutreţ e mai bun pentru 
vitele de lucru.
Pentru vacile cu lapte acela e nu­
treţul cel mai bun, care adecă conţine 
mai multă albumină (albuş) şi e bogat 
totodată şi în sucuri de apă, pentru-că 
albumina îmbunătăţeşte calitatea, ear* 
succurile înmulţesc cantitatea laptelui.
Cel mai bun nutreţ pentru vacile
oi lapte a acela, care la 1000 chlgr. 
greutate de vită se vin 2 5  chlgr.
V  E S E L I A .
Foiţa statuaţi i  > F oii P o p o ta  la i« . —
Ţină minte.
Badea Mitru, om cu stare 
Şi la minte iscusit,
Cu nevasta a dus’o bine 
încât toţi l’au pismuh,
Dar’ acum de-un timp încoace 
Iţele s’au încurcat 
Râul a întrat în casă 
Că-d, să caartă ne’ncetat.
Că din ce pridnă însă 
Nu să ştie apriat,
Unii zic că badea Mitru 
Ci-că ar fi vinovat
Alţii spun că Idea Saftâ 
Ar fi foarte rea de gurâ,
Ş i că de un timp încoace 
Pe bărbat îl tot înjură . .  .
albumină, care sporeşte deopotrivă atât 
bunătatea cât şi mulţimea laptelui. La 
nutrirea vacilor cu lapte joacă un rol 
foarte însămnat tărîţele, turtele de 
uleu, grăunţele, plantele de nutreţ, fânu, 
otava şi paiele. Nutreţurile acestea 
trebue amestecate astfel, ca la 1000 
chlgr. din greutatea vitei să se soco­
tească 24 chlgr. nutreţ păios, 2.5 albu- 
minos 12.5 musto3 şi 0.4 chlgr. un­
suros. Pe lângă un astfel de nutreţ, 
vacile rămân tot grase şi dau lapte mult
La nutrirea vacilor cu lapte eco­
nomul trebue sfe fie cu deosebită bă­
gare de seamă şi la anotimpuri, pentru 
că într’un fel trebue nutrite vacile 
iearna şi într’alt fel primăvara şi vara. 
La trecerea vitelor dela nutreţul de 
iearnă la cel de primăvară trebue să 
să purcceadă treptat şi nu dintr’odată, 
de oare-ce prin aceasta s'ar putea în­
tâmpla chiar şi umflarea s’au creparea 
vitelor nutrite astfel, de oare ce nu­
treţurile verzi să descompun mai cu­
rând în burtă şi astfel o tac de se 
umflă dintr’odată fără de veste.
(Va urma). Ioan GwrgMCo.
A P E L
căîră publicul român din Regatul ungar 
pentru participare la  Expoziţiunea ge­
nerală română din /po6.
(Urmare şi fine.)
In scopul de a înzestra toate cele 
16 Becţiuni, împreună cu casa ţără­
nească din Transilvania, în condiţiuni 
cât mai mulţătnitoare şi de a presenta 
în pavilionul Românilor din regatul un­
gar un tablou sistematic, unitar şi com­
plect al individualităţii noastte etnice, 
al stărilor noastre şi al tuturor mani- 
festaţiunilor vieţii naţionale a poporului 
nostru, Comitetul central s’a Înţele3 cu 
Comisariatul general din Bucureşti, ca 
pregătirile Românilor din Ungaria şi 
Transilvania pentru exposiţie, să se facă 
exclusiv numai cu intervenţiunea orga- 
ganelor »Asociaţiunii« şi că toţi câţi 
vor voi să participe la exposiţiune, vor 
avea să se adreseze pentru informaţiuni 
şi la plasarea obiectelor, tărâ excep-
Nice una, nice alta 
Nu cred că-i adevărat,
Una însă ştiu — pot spune 
Nu de mult s’a întâmplat.
Am văzut pe badea Mitru 
Că se duse la pădure,
Şi m’am dus la lelea Saltă 
împrumut după săcure.
Şi fiind săcurea dusă 
I-am cerut o sărutare,
—Dară Saha-mi dete-o palmă 
Deşi azi capu-mi tresare . . .
Şi ca să-mi răsbun ruşinea 
Am minţit pe al d  bărbat,
Că âtuncea lelea Saită 
S’a lăsat de-oam sărutat.
De atund pacea din casă 
A eşit, s’a dus pe munte,
De altă-dată ţină minte 
Şi mai bine mă sărute l
Petra O- Orlăteanul.
ţiune, numai Ia Comitetul central In 
Sibiiu, pentru-că numai astfel va fi po­
sibil de a face selecţiunea cuvenită între 
obiectele de expus şi ds a impedeca 
expunerea unui material fără valoare ţi 
necorespunzător scopului urmărit.
»Asociaţiunea« din a sa parte va 
institui, prin organele ce le va exmite 
şi cu ajutorul despărţămintelor sale, îa  
toate centrele mai însemnate ale co­
mitatelor locuite de Români, câte un 
Comitet local, care să organiseze şi con­
ducă lucrările pregătitoare şi colectarea 
obiectelor.
Şi pănă la timpul când acesta Co* 
mitete locale, în cari vor fi Invitat* 
şi dame române şi a căror adrese se. 
vor publica în timpul cel mai apropiat^
—  îşi vor putea începe activitatea, pu- 
plicul român din ţeară se va putea 
orienta din cele comunicate mai sus cu 
privire la împărţirea şi cuprinsul sec­
ţiunilor pavilionului, şi toţi câţi vor putea 
şi vor voi să participe la exposiţiune, 
vor putea începe pregătirile necesare 
ca să poată trimite obiectele de expus 
la timp potrivit şi ca pavilonul nostru 
să poată fi pe deplin Înzestrat până la 
deschiderea exposiţiunii, de care ne des- 
parte abia o jumătate de an.
Apelăm deci Ia toţi prietinii cul- 
turei poporului nostru, cari se ştiu în­
călzi pentru idealurile noastre naţionale 
şi nu se retrag nici dela muncă şi jertfe 
pentru înaintarea intereselor noastre 
obşteşti, să Be pună pe lucru, s6 adune 
ce este de adunat, Bă îndemne unde 
va fi de îndemnat, ca partitiparea 
noastră la exposiţiunea generală ro­
mână din 1906, să devină o mare şi 
deamnă manifestaţiune naţională a Ro­
mânilor din Ungaria şi ca aceştia b£ 
se presinte la marea sărbătoare a Ro­
mânismului in condiţiuni corespunzătoare 
importanţei elementului nostru in sinul 
naţiunii române.
Biroul Asociaţiunii din a sa parte 
va îngriji ca publicul nostru Bă fie in­
format pe deplin şi la timp asupra mer­
sului lucrărilor pregătitoare, şi anume 
şi asupra modalităţilor în cari este a 
se anunţa participarea la exposiţiune şi 
va avea să se facă trimiterea obiecte­
lor. Va da anume la toţi câţi i-se vor
Mărunţişuri.
S&culul şl c o fe ru l.
Merge un Săculu Ia Oşorhdu, să-şi vassS 
de unele treburi. La marginea oraşului s2  
întâlneşte cu un om, fel de domn, dar caot 
zdrenţos, vorba neuitatului nostru Creangă î
Ca n&drefii de sngli*
Petece po ei o mie.. , .
Acesta avea un cofer gol şi cum vede 
pe Secuiul, îl îmbie să-l cumpere, c i  1-1 d& 
eftin.
Şi de ce treabă-i lăduţia aia de 
pănză? îl întreabă Săcuiul, care nu mai r ă -  
zuke coier.
—  In ăsta poţi să bagi doaredi, becheşt, 
cămaşă, ismene, to t . . .
— Iaj Istenem, grăi Săcuiul mirat, ap«î 
dacă bag totul în el, se merg acasă în pieles 
goală, gol ca napu? Nu-mi trebuie...
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adresa, informaţiunile şi instrucţiunile 
cari vor avea trebuinţă.
Accentuăm încă de acum, că par­
ticiparea la exposiţiune trebue anunţată 
^biroului «Asociaţiunii» cel mult până 
la 1 Aprile 1906, arătându se in mod 
specifiat obiectele ce se vor expune 
^descrierea, originea, numărul, volumul 
sfi greutatea lor), ca apoi expediţiunea 
să se poată face conform instrucţiunilor 
te  se vor da din cas ta cas şi în con­
sonanţă cu biletele ce vor fi trimise 
!n duplu, deodată cu obiectele de expus.
Obiectele a căror trimitere nu se 
*a anunţa prin asemenea bilete şi nu 
mor sosi la timpul şi locul ce se va 
designa, vor fi refusate, deoarece biroul 
nostru va putea exopera şi asigura ex- 
posanţilor înlesnirile de transport şi de 
^amă, precum şi plasarea corespunză­
toare a obiectelor numai în cas, dacă 
.t*e vor observa cu toată rigoarea in­
strucţiunile ce se vor stabili.
Din şedinţa Comitetului central al 
îAsociaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului român, ţinută în Si- 
Hjiiu la 12 Decemvrie 1905.
!«»if Sierea Ş*hţta,
prcsideot.
lean I. Lăpidaţ,
notar.
„Fondul luminilor" 
din Sâmbăta-infer.
Ni să cere publicarea următoarelor: 
Rlanie-Vâloea, Ianuarie 1906.
In anul 1904 In Nrii 20 şi 37 ai 
fiult preţuitei »Foaia Poporului» am dat 
< doue scrisori privitoare la punerea ba­
ratei «Fondului luminilor» din comuna 
ijisericesscâ gr. or. Sâmbăta de jos (co­
mitatul Făgăraşului,) Stându mi acum la 
disposiţie Actul fundaţional ce l-am făcut 
Tfi subscris de membrii fundatori, apro- 
'i»at de comitetul parohial şi întărit de 
eătră V. Consistoriu Archidiciesan din 
Sibiiu, Vă rugăm a l publica.
Nleolae Moltin-
Eată cuprinsul actului amintit:
Venerat Consistor Archidiecesan
gr.-or. în Sibiiu .
Subscrişii călăuziţi de un sfânt îndemn 
creştinesc şi stăpâniţi de un ferbintedor, ca sfi 
ajutăm si noi după putinţă biserica, spre binele şi 
fericirea neamului nostru, ne-am hotărât în 
Domnul, ca să punem baza unui modest fond 
bisericesc, numit »Fondul luminilor* şi acela 
«rescând din an în an prin capitalisarea inte­
reselor şi prin ajutoare date de cătră credin­
cioşi, se ajungă cu timpul a fi în stare ca din 
Jftterese să se plătească salariul învăţătoriului 
şcoalei noastre române confesionale gr. or. din 
comuna Sâmbăta de jos, dispunem următoarele:
1. Contribuirile noastre date, de câte 
iouă coroane fieşte care, din care sumă (pa­
trusprezece coroane) cu începutul lunei lui 
l|artie 1898 s'au cumpărat luminările trebuin­
cioase în biserică, cu profitul ce au adus vân­
zarea lor pănă acum dă suma totală de 62 
coroane 38 fileri şi se află depuşi la banca 
românească ►Furnica* în Făgăraş, cu libel de 
depunere, se formeze baza pentru fondul nu- 
atit «■Fondul luminilor* bisencei române gr. 
•r. din Sâmbăta de jos, care se fie pentru tot 
ateauna neatacabil şi Interesele lui se nu ser­
vească decât numai şi numai la salarisarea 
Ikvăfătoriului şcoalei noastre confesionale ro­
mâne gr. or.
2. Acest fond sub numirea de sub I 
se rămână pentru tot deauna la o bancă ro­
mânească publică, capitalisându-se interesele din 
an în an, pănă ce va ajunge la capitalul în- 
destulitoriuca din interes să se poată plăti salariul 
învăţătoriului şcoalei noastre amintite mai sus. 
Ori şi ce ajutoare precum şi venitul din vânzarea 
luminărilor din biserică, ce ajung suma de 
dnd coroane, se vor depune la bancă numai 
decât, ca să nu se ţină nefructificaţi.
3. Nici odată din acest fond, de nime­
nea nu se va putea da la oameni particulari 
nici un împrumut
4. Acest fond sub rubrică separată 
»Fondul luminilor* se va trece de cătră co­
mitetul parohial în tot anul în rafiociniul bi- 
sericei sus pomenite, ca aşa se poată fi con­
trolat şi censurat de Prea Venerabilul Con­
sistoriu Archidiecesan gr.-or. din Sibiiu, sub 
a cărui înaltă controlă şi supraveghere '1 
punem.
5. La un cas trist de-a înceta şcoala 
noastră confesională gr.-or. română din Sâm­
băta-de-jos de-a mai funcţiona ca atare, înainte 
ce ar ajunge acest fond la capitalul de lipsă 
sau şi după aceea, atunci fondul aflător pe 
acel timp se va pune la disposiţia Prea Ve­
nerabilului Consistoriu Archidiecesan gr.-or. 
din Sibiiu, ca din interesele acele ce era să 
se dee salariul învăţătorului, să se creeze sti­
pendii pentru copii talentaţi şi săraci din a- 
ceastă comună, cari vor studia în gimnazii, 
scoale reale etc. etc., ori cari se vor aplica 
la diferite meserii. Spre acest scop se vor în­
trebuinţa din interese două părţi şi a treia 
parte se va întrebuinţa spre înfrumseţarea bi- 
sericei şi pţmerea în stare bună a cimiteruluL
6. Preferiţi la  sus numitele stipendii 
vor fi întâiu băieţii şi băietele, cari vor fi scob o- 
rîtori din familiile subscrişilor tundatori.
Stipendiile neîmpărţite se adaugă la ca­
pital.
7. Spre perpetuarea acestei nobile fun- 
daţiuni şi pentru ca să se îndemne şi alţi 
credincioşi a ajutora şi contribui la sporirea 
acestui fond, dorim ca ajungând fondul la 
capitalul, care. va putea da preste douăzeci 
coroane interese, din acel an începând, în tot 
anul în ziua de 6 (sase) Decembrie st. v. se 
va servi un parastas pentru odihna sufletelor 
celor reposaţi fundatori şi pomenirea evlaviosilor 
ajutători ai fondului acestuia, având preotul 
celebrant a primi pentru serviciul parastasului
5, scris cinci coroane.
8. Ne rezervăm dreptul pănă vom trăi 
a fi in serviciul cu vânzarea luminilor in biserică, 
precum şi cu purtarea socotelilor şi eu pre­
darea lor On. Comitet parochial, precum 
şi cu depunerea sumelor adunate la bancă, 
(vezi punt 1.)
După m oartea nostră a fundatorilor, de 
cele înşirate mai sus întracest punct, On. 
Comitet parochial se va îngriji prin un re­
gulament detaiat.
Umilit subscrişii fundatori inaintăm acest 
act fundaţional în două ecsemplare originale, 
rugând respectuos pe Prea venerabilul Con­
sistoriu archidiecesan gr.-or. să se îndure 
a ne aproba şi Intrări acest act fundaţional; 
un esemplar se va păstra de venerat acela 
şi imul în archiva bisericei noastre române 
gr.-or. din Sâmbăta inferioară.
Incheem cu dorinţa, ca bunul D-zeu, 
dela care vine tot binele se-şi reverse darul şi 
binecuvântarea sa preste acest mic şi modest 
început, ca la timpul seu crescând şi înmul- 
ţinduse s’aducă roadele dorite de noi! Dzeu- 
să ajute! H
Acest act fundaţional l’am dat şi înttări 
prin subscrierile noastre proprii în Sâmbăta, 
de jos, la anul Domnului una mie nouă sute, 
în şasprezeoe zile ale lunei lui Ianuarie.
F u n d a t o r i :
Vasile Mnşat, paroeh. Nlcelaa Hoisfn, SSliţte, meget- 
Sebastian Stan, !&▼. toan Achlm. George Şutei». 
Ioan Gavrllă, «yitr. bis. Ceorge Mândraa.
Nr. 886 Ep.
«Aprobat»
Sibiiu, din şedinţa consistorial ui 
archidiciesan, ca senat epitropesc, ţinută 
la 5 Februarie 1900.
0r. liarieo Puşcărie,
archlm. yic&rla epise.
Or. Iile Crlstes,
seeretariu.
Ştiri econ., eomerc., jurid,, induslr.
„Codreana" noul institut de credit şt 
ecenomii din Băseşti (Selagiu) a Iost deschis 
în 9. Ianuarie c.
Hemeiul din ArdeaL Find roada de 
hemeiu bună, preţurile hemeiului au scăzut 
tare. Totuş hemeiul, prăsit în Ardeal pe lm 
Sighişoara a trecut aproape tot pănă la fmesi 
lui Dea tr. Astă toamnă s’a vândut din S i­
ghişoara pentru străinătate 2247 de baluri. 
In ţară s’au vândut în total 167 de sad d e  
hemeiu, anume pentru Timişoara 105, Tur<fe 
18, Sibiiu 5, Sereda din Ciuc 24, Neutra 15. 
In total s’au vândut tn piaţa Sighişoarei cairr 
142—4 de măji metrice, în preţ de 142.400; 
coroane.
Scumpirea erumpenelor. Din New- 
York să scrie, că acolo roada de crumpene 
din anul acesta e pe gătate şi America ane 
lipsă de crumpene cari vor fi duse din Eu­
ropa. Agenţii cumpărători să interesează şi 
de roada de crumpene dela noi şi e posibil,; 
că vor face cumpărări şi pe aici. In acest 
cas să va urca preţul erumpenelor.
Negoţul eu Marocco. Acum când 
statele europene în congresul dela Algedrasi; 
vreau să ia măsuri faţă de Marocco, ca deo­
sebire privitor la asigurarea liberă a corner™ 
ciului, e interesant a să vedea care e  circi*- 
laţia comerrială a diferitelor ţări cu Mareccos. 
In anul 1904 au făcut negoţ (import şi ex ­
port) cu Marocco:
Anglia în preţ de 44,700.000 franci, 
Franda » » » 22,073.000 *  
Germania » » » 12,575.000 *  
Spania » » » 7,507.000 * 
Italia » » * 2,039.000 *■ 
De ad să vede, că Franda are cbî 
mult mai mari interese comerciale în Maroccog, 
ca Germania.
T6rg de eal de lux. Ministrul ung, 
de comercîu a încuviinţat cererea oraşulas 
Braşov de-a ţinea târg de cai de lux în fie­
care an în 16 August
’Pentru asigurarea vitelor. In Pianul 
de-sus — după cum scrie «Tovărăşia* sm, 
întemdat o tovărăşie ocasională pentru as&-
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fgorarea vitelor; ea are deja 62 membrii. — 
Un Zeraeşti asemenea e în întemeiare o ase- 
TDcnea însoţire.
F E L U R IM I.
Cum va fi  vremea în igo6  Am 
uizat dm nrul trecut, cum ne profeţeşte 
»câlindarul cepelor* umblarea vremii 
fn 1906.
Eată acum cum ne-o prevestesc 
astronomii:
Ia Ianuarie nu va fi frig mare şi 
durabil, ci va fi ninsoare, ploi şi neguri 
?pe schimbate
In Februrie va fi vremea rece, 
din când îa când Vifore şi vânturi. In 
B  Februarie e zi critică, cu întunecime 
totală de lună, Începutul căreia sâ va 
weâea şi la noi. In jumătatea a doua 
vrere ea va fi mai moale, cu ninsori 
amestecate cu ploaie.
In Martie ia început vreme rece, 
vântoasă şi ploiasă, cu neguri şi ninsori. 
In jumătatea a doua va fi vreme plăcută 
f i  mai caldă, cu puţină ploaie.
In Aprile va fi vreme schimbă- 
cioasâ, cu ploi, ninsori şi in unele ziie 
«Saturi.
Maiu promite a fi frumos, ici-colea 
cu ploi vforoase.
Iunie va fi mai mult secetos, cu 
_pîoi puţine.
Iulie va fi cu călduri, dar va bate 
fi grindina şi vor fi ploi viforoase.
August va fi ploios.
Septembre la început promite a
ii frumos, ici-co!ea ploi vforoase. In 
jumătatea a doua vremea va fi recoroasă, 
«u ver.tur/, n« gură şi irgheţ noaptea.
Octobre va fi preste lot umed, 
ploios, neguros şi rece.
Novembre rece cu vânturi vifo 
roase, mai rar ploi şi ninsori şi ntguri.
Io jumătatea a doua ploi şi ninsoare.
Decembre să începe cu umezeală: 
ploi şi neguri, amestecate cu vânturi. 
"Va fi Crăciun alb şi cutremure de
pământ.
Sara ds seamă şi mulţumită publică.
D in Şeica-mare»
(Urmare şi fine')
Cu plăcere şi cu cea mai mare recuno­
ştinţă amintim aici, că neobosiţii representanţi 
ai Reuniunei pentru ir.frumsetarea sl. biserici, 
Dl lise Palii şi cu dl Aron Banciu ne-a trimis 
sici o Istă, cu care d-nialor au colectat dela 
următorii domni frumoasa sumă pentru scopul 
Mîuniunei. Contribuenţii deşi departe în Ame-
fsca, totuşi nu *şi-au uitat de podoaba casei 
Domnului.
Numele membrilor din America pe 1905 
ai Reuniunei pentru înfrumseţarea bisericii 
gr-cat., din Şeica-mare:
_  Ilie Duca, 40 cenţi, Boarta; Nicolae 
Rosmţă 40 cenţi, Kesler; Ilie Corgovtm , Uie 
Pal», Ioan Dan, Zachi Mordasean, Dumitra 
’ Ioan Pal«- Mărie Palu, fiecare câte 50 
cei-ţ, Sofia Cio-govean, 1 do!., Mărie Dan,
50 cenţi, Ioan Cazzila Iacob, 50 cenţi, Ioan 
Bengea, sen. 2 doi., Ioan Ber.gea, jun. 50 
cenţi, Anica Bengea, 1 doi. 50 cenţi, Ioan 
Cândea, 3 doi., Mărie Cândea, 3 doi., Ioan 
Dan, de ziua anomastică donaţie 1 doi., Sa- 
moilă Tolciu, 2 doi., Ioan Bengea, de ziua 
anonaasticS donaţie, Ioan Bengea, jun. Ioan 
Cazila Iacob, câte 50 cenţi, Ana Notariu, 1 
doi., Dumitru Notariu, iun. 50 cenţi, Ioan 
Pavel Palii, 2 doi., Ioan Axentea, 1 doi., 
Ştefan Silvaş, 2 doi., Ana Silvaş, 1 doi., Aron 
Banciu, 1 doi., toţi din Şeicamare; Ioan 
Stănilâ, 25 c. Samoilă Armie, 20 c. Nic. Mun­
tean, 25 cenţi, Ioan Frăţilă, 40 cenţi, Dum. 
Filip, Iacob Stănilă, 20 cenţi, Ioan Hila, 
Iacob, 25 cenţi, Ioan Ignat, 25 cenţi, toţi din 
Calvasser; Simion Stoia, chirpar, 15 cenţi, 
Simion Mogaf, 10 cenţi, Avram AVit Şo- 
martin, Nicolae Ştirb, 20 cenţi, Criş; Nic. 
Blaga, 20 cenţi, Agnita; Vasile Bogdan, 25 
cenţi, Frâua; N. Toma, 20 cenţi, Bârghiş: 
Nicolae Stanciu, 20 cenţi, George Bruda, 20 
cenţi, Ioan Suciu, 10 cenţi, Buholtiu; George 
Mălane, Vasile Pipeleu, 10 cenţi, George Pop, 
25 cenţi, Buholţ; Simion Blaga, 25 cenţi, 
Patrichie Băcilă, 25 cenţi, Siomărtin; Niuolae 
Vise, 20 cenţi, Ioan Albu, 20 cenţi, Galaţi; 
Axente Totoiu, 10 cenţi, Făgaraş; Axentea 
Bodolea 15 cenţi, Hundrubech; Mărie Siulea, 
15 cenţi, Daia-săsească; Zaharie Petreză, 50 
cei.ţi, Nicolae Radu, 25 cenţi, Zaiharie Cal- 
brază, 20 cenţi, Dumitru Coman, 20 cenţi, 
Ioan Coman, 25 cenţi, Ioan Suciu, 20 cenţi, 
toţi din Trapold; Ioan Popa, 25 cenţi, Ioan 
Timariu, 15 cenţi, Frâua; Ioan Popa Iov, 
25 cenţi, Sâmbăta-de-jos; Constantin Moga,
20 cenţi, Rod; Nicolae Rohan, 10 cenţi, 
Şaio; Dumitru Tolciu Bogatu, 50 cer.ţi; Dum. 
Coman, 25 cenţi, Calvasser; Ştefan Adam, 25 
cenţi, Bârghiş; Ioan Drosean 10 cenţi, Ioan 
Tecan, 10 cenţi, Sebeşul-săsesc; Dnmitru Mo- 
rariu, 10 cenţi, Arpaşiu; Vasian Ştefan, 10 
cenţi, Chirlesiu; Ioan Dicu, 10 cenţi, Sebeşul- 
săsesc; Vasile Groza, George Aron, Vasile 
Jumariu, din Vingard; Iohan Ludvic, Boz, 
Axentea Roşea, Reciu, Ioan Turcu, Vingard 
fiecare câte 25 cenţi; Ilie Tolciu, 1 doi. 75 
cenţi, Nicolae Cazila, 50 cenţi, Ioan Ciora, 50 
cenţi, din Şeica-mare; Nicula Danciu, 50 c., 
Ştica-mică; Dumitru Baciu, 20 cenţi, Agâr- 
biciu; Moise Candea, 25 cenţi, Ioan Glonţiu,
15 cenţi Şulumberg; Ioan Otelea, 2 doi., 
Andreiu Banciu, 50 cenţi, Lazar Cazila, 2 doi., 
Isidor Morariu, 1 do!., Mărie Mordaşianu, 
Ananie Candea, Ana Căzilă, Dumitra Cazila, 
Nicolae Bengea, Ana Bengea, fie care câte 25 
cenţi. Dumitru Dan, 2 doi., Ana Dan, 1 doi 
Ioan Gaban, jun. 2 doi, 50 ţenţi. Sofiea Gaban!
1 doi., 50 ţenţi, Ioan Gaban, de ziua onomastică 
50 cenţi. Ioan Gaban, senor 50 cenţi. Moise 
Mordasean, toţi din Şeica Mare. 25 cenţi.
C r o n i c ă .
\ . .
» ®0U. De protopop gr.-cat
român al Turzii a tost numit dl. Iosii Costin,
onorar. S  "  ^  de Câmpie *  ProtoP°P
' Foe !n Cârţa. In 13 Ian. c. s'a iscat 
foc m comuna Cârţa (Ţara-Oltului) arzând 4 
şuri, pline cu nutreţ şi unelte economice. Focul 
Z!ce» că sa  lscat din vina unui servitor.
*
^  - J ESp«Ct0r şcolar Pensionat. Din Deva 
se acrie, că vestitul inspector şcolar al comi- 
atului Hunedoarei, R&hy Lajos, si-a cerut 
pensionarea. - ■ * ccrui
Arătare pe cer. Din Zvomik, orăşel 
în Bosnia, să scrie, câ în seara zilei de 12 Ia­
nuarie c. s’a vezut pe cer un fel de stea, 
care sămăna cu o stea cu coadă şi strălucea' 
aşa de tare, încât a luminat asemenea unei 
lampe electrice câteva uliţe de-ale orăşelului.. 
Fenomenul a ţinut câte-va clipite.
*
Ţara moşnegilor — este Bulgaria. Des­
părţământul sanitar al ministerului de interne 
bu gar a edat o statistică, din care reiesă, că 
între 4 milioane de locuitori ai Bulgariei, tră­
iesc de p-esent 330 de oamenii în vîrstă de 
100—110 ani. Moşnegii aceştia toţi au avut 
traiu simplu, dinţi buni şi stomach sănătos.
*
Meseriaşii români din Verşeţ au în­
ceput lucrarea pentru Înfiinţarea unei >socie- 
tăţi a meseriaşilor din Vârşeţ şi jur«. La 21 
Ianuarie s’a ţinut adunarea de constituire.
*
Omoruri In Maramureş. In comitatul 
Maramurăş s’au întâmplat în decurs de 2 săp­
tămâni 6 omoruri. Mai de curând a fost 
omorît casarul dela o mină, Csiky de un gen- 
darm beat, lără nici o causă. Un fecioraş de
16 ani, Gligor Drimintţ a puşcat în pădure 
pe gomicul Mihnea, care l’a aflat furând lemne. 
In Ktirtvelyes un ţăran ungur şi unul român 
a ucis pe ţăranul rutean Miculaniu, din pri­
cină că acesta n'a voit să le plătească ho- 
rincă. Ucigaşii sunt toţi prinşi. — Triste 
lucruri.
Geloşii. Cu titlul: Geloşii. Comedie in 
un act, după germană de »Moşul* a apărut 
Ia tipografia A. Murăşan în Braşov, o bună 
piesă teatrală, potrivită peniru diletanţi de-ai 
noştri. Preţul 40 fii.
*
Pentru emigranţii în Africa. Pentu 
cei-ce voiesc a emigra ca muncitori in statele 
Transsvall şi Orange (ţara Burilor) să face cu­
noscut, că acolo nu sunt lăsaţi să între aceia, 
cari nu ştiu scrie şi ceti.
Bani falşi. Am scris, că la târgul din 
Sibiiu au lost puse în circulaţie bancnote 
lalse de câte 20 cor. Asemenea cas s'a în­
tâmplat şi la târgul de vite din Deva, ţinut 
săptămâna trecută. Căpitanul ae poliţie din 
Deva a prins doi oameni, cari aveau bani 
falşi. Aceştia au mărturisit, că au cumpărat 
vite cu bancnote false de 20 cor. Apoi au 
spus, că ei se ţin de banda <le falsificatori 
a lin Victor Gasparides, care a împrăştiat 
bani falşi în tot Ardealul. >D1 Victor* e'cu­
noscut de altcum în Ardeal, cu deosebire la 
Românu din Câmpie şi de pe Mură? şi Târ- 
nave. Bancnotele false sunt bine imitate, nu­
mai figurile femeieşti sunt puţin, abia obser­
vabil, spălăcite. Să băgăm de seamă.
*
Moară arsă. In Braşov a ars moara 
de vapor a firmei Knopp şi Bilasch, împreună 
cu toate zidinle. Paguba e de 60 mii cor. 
Moara a fost asigurată.
tktir n Noemvrle. Oficiul sta­
tistic din Budapesta a publicat zilele aceste 
datele statistice pe luna Noemvrie 1905 pri­
vitoare Ia mişcarea poporaţiunii, a căsătoriUor
văra c r ; S ri^ M Din date reiese trist«l âde-’ ,ca lafa de Noemvrie din 1904 srorirea
rapt, ear emigrarea creşte mereu.
. In Noemvrie 1905 s’au născut
de copii în Ungaria n. S9nn .vr . '-M,Sdnai cu a^ OO mai DUtini ra
^ ^ S S T c u 1^ ,  * ’k Sîn Mnlm ’ • mai mic ca în anul 1904m No^,™  Mtfel spMirea a |ostmai
Căsătorii s’au încheiat 28 66  ^ cu rvrnn 
mai puţine ca în Nov. 1904.
13 4j er U emigare s’au scos în luna Nov
Nr. I F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 3 ?
Cas de moarte. Subscrisele cu inimă 
Sântă de durere in numele nostru şi al ce­
lorlalţi numeroşi consângeni anunţăm înceta- 
rea din viaţă a neuitatului şi mult iubitului 
aostru soţ, tatS, frate, cumnat şi unchiu Nicolau 
S c fa o ca n d e r , notar în pensiune care ’şi-a 
<iat nobilul său suflet în mânile Creatorului, 
după. grele şi îndelungate suferinţe, Vineri în 
19 L c., în etate de 54 ani şi în al 28-lea 
-tan al fericitei sale căsătorii. Rămăşiţele pă­
mânteşti ale neuitatului defunct s’au aşezat 
!la  21 ianuarie n. c., la 2 ore d. a. în cimi- 
terul gr.-or. din Arpaşul-inferior. V. Ottilia 
Schocander n. Georgovici soţie. Melania fiică.
*■ .
Paşcat de gendarmi. Sâmbătă seara 
« a i  mulţi oameni din Reşinar venind în con­
flict cu patrula de gendarmi, ce trecea prin 
sat, gendarmii s'au folosit de arme şi din 
saulţime fu nimerit de un glonţ Vlad Boz- 
-âoghina, om în vârstă de 36 ani, rănindu-1 
greu. El poate, că va scăpa cu viaţa. S’a 
: 2ntrodus cercetare.
*
Sflrşitul lmpăclulpii. In comuna Szân- 
tohalma (Ungaria) tinereţul ţeran a făcut o 
v petrecere, la care feciorii s’au încăierat la 
Mtaie. Primarul (birăul) comunei a mers întră 
"bătăuşi şi a voit se-i împace. Atunci feciorii 
ca toţii au năvălit asupra primarului, l-au 
doborât la pământ şi l-au bătut pănă ce şi-a 
. ia t sufletul. Ucigaşii au fost prinşi.
■ *
Luptă cu un porc sălbatic. In valea 
ISiuţei din munţii Bistriţei doi vânători, Ioan 
TTomoroga şi Todor Dura, s’au întâlnit cu un 
yşorc selbatis, care a atacat cu furie întâiu pe 
Tomoroga, apoi pe Dura, rănindu i pe amân­
doi. Dura a voit să se urce în un arbore, dar 
iftara l-a apucat de picior şi l-a muşcat, aşa 
jsăt bietul om a căzut jos fără viaţă
Petrecere în Tshâu (1. Jibău), împre­
unată cu concert declamatorie-teatral a fost 
a treia-zi de Crăciun, aranjată de tinerimea 
română (plugari) din Tihău. Pe lângă partea 
’irună şi plăcută, petrecerea a avut şi scăderi
— după cum ni scrie, — anume corurile 
«iixte au fost slabe, inteligintă a fost puţină, 
«âr cea mai mare scădere a fost, că din ţeranii 
aostri numai puţini au fost lăsaţi să între în 
sală şi mulţi stăteau pe la fereşti — lucru 
«lestul de slab. Intratele au fost 45 cor. Intre 
<dame au fost şi doue în mândrul nostru 
«costum naţional.
*
Fol nouă. Afară de foile noue, ce le-am 
amintit în nrii trecuţi, au mai apărut şi rea­
părut:
»Meseriaşul* foaie pentru meseriaşi; iese 
,-ile două-ori pe lună în Lugoj.
»Revista Bistriţei*, foaie săptămânală, 
redactată de un comitet. Preţul 8 cor.
»Controla*, apare de doue-ori pe săptă- 
■asână în Timişoara. Preţul 12 cor.
In total ies acum Ia noi 40 foi ro­
mâneşti. # .
Pentru cei cari nu umblă la biserică.
l i  Salurn (Austria) a reposat septămana tre­
cută un bocătan, dar preotul catolic din sat 
ft'a voit să-’l înmormânteze, din pricină, că 
•reposatul nu prea umbla la biserică. Familia 
s’a plâns la vlădica şi acesta a poruncit 
preotului să facă înmormântarea. Preo­
tul s’a supus, dar înainte a poruncit să sape 
jpr#apa la o adâncime de 9 paşi, în loc de 
4  ca de obiceiu. Numai mai târziu s’a ştiut, 
4e ce a pretins aceasta preotul. Adecă pă- 
aslntul din cimiteriu este sfinţit numai pă- 
*tă la o adâncime de 6 paşi şi aşa el şi-a 
ajuns scopul, că reposatul i/a fost aşezat în 
pământ sfinţit.
*
Feare ucise In 1905. In comitatul Si­
biului au fost ucise în anul trecut 19 lupi, 
urşi, 66 porci selbatici, 90 de scroafe şi 
S| de purcei selbatici.
*
Răscoală de băleşl. In localitatea de 
«ine Ferdinansberg (comit. Caraş-Severin) s'au 
Tăsculat băiaşii pentru un soţ al lor, care %
fost dimis din slujbă şi apoi prins pentru agi­
taţie. Răsculaţii au mers la primărie să-l scoată 
din prinsoare şi să zice, că au puşcat din revol­
vere asupra primăriei. Gendarmii văzându-să 
ameninţaţi, au tras trei salve, udzând 8 lu­
crătorii şi rănind pe mai mulţi Intre cei 
morţi sunt trei Români. S’a introdus cercetare.
*
Logodne şi cununii. Lucreţia Imbuzan 
(Gherla) şi Alexandru Pop (Aghireş) logodiţi.
— Mărioara Frăcia (Tilişca) şi Ioan 
Domnar (Ludoş) îşi serbează cununia Dumi< 
minecă în 4 Febr, c. în biserica gr.-or. rom. 
din Tilişca.
Prigonire. Procurorul din Bistriţa eşind 
zilele trecute în comuna Zagra (1. Năsăud) a 
făcut perchisiţie în biblioteca harnicei însoţiri 
de cetire de acolo şi a confiscat câteva cărţi 
şi broşuri. Cărţile confiscate sunt din România, 
dar nu sunt oprite la noi. Să vede, că voi- 
nicosul procuror s’a spăriat de tidul lor. Şi 
cum nu, când între ele este şi Istoria lui 
Mihaiu Viteazu—
Din tractul M. Oşorheulai. In tractul 
gr. or. român al M. Oşorheiului să află paro- 
chia Egerseg, cu trei filii: Podeni, Remetea 
şi S. Craiu. O menii din materă şi filii şi-au 
zidit împreună în Egerseg o biserică de peatră, 
jertfind fiecare după putinţă. Acum vener. Con- 
sistor din Sibiiu a hotărit să despartă de 
Egerseg filiile Podeni şi Remetea şi să le afi­
lieze la parochia M. Oşorheiu. Hotărirea aceasta 
s’a publicat poporului în biserica din Egerseg 
a doua zi de Crăciun şi a cauzat mare su­
părare şi tulburare între credincioşi. Nu ştim, 
ce a îndemnat pe mai marii biseriii a lua 
aceasta hotărire, dar noi, împreună cu po- 
porenii rostri de acolo, îi rugăm să re vie 
asupra hotărârii şi eventual să o schimbe, lă­
sând şi pe mai departe toate trei filiile la 
Egerseg, ca tulburarea din poppr, care poate 
fi păgubitoare bisericii, să se liniştească.
*
Nenoroalre. In o baie de peatră din 
hotarul comunei Ohaba (1. Făgăraş) patru 
oameni cu numele Stan Bucur, Iosif Lup, 
George Bucur şi George G. Bucur, scoteau 
în 16 Ianuarie c. peatră pentru zidit. De-odată 
s’a surpat o mare cantitate de pământ şi 
apucând picioarele lui George G. Bucur, îi 
le-a strivit, încât nelerecitul a murit în câteva 
oare. *
A mânca, a bea şl a darml bine. 
vrea fiecare om. Ce rău deci le poate merge 
acelora, cari nu pot după poftă nici mânca, 
nici durmi, nici lucra. Capabil de lucru şi dornic 
de vieaţă numai aşa poate fi omul, dacă 
are apetit bun, mistuire regulată, pe scurt are 
un stomach sănătos şi bun. Cine ţine stabil 
în casă picurii de stomach veritabili ai lui 
Brady, cunoscuţi sub numele de picurii de 
stomach de Mariazell, şi-i foloseşte, remâne 
scutit de ori-ce indisposiţii neplăcute de sto- 
mach, perturbări de mistuire, lipsa de apetit, 
constipaţie, arsură în stomach şi de boalele 
ce urmează’ şi să desvoaltă din un stomach 
bolnav, cum sunt: durere de cap, greaţă, vân­
turi, dureri cu sgârciuri; natural, că trebuie 
să fim siguri de falsificaţii, să cerem espres 
numai picurii de stomach ai lui Brâdy sau 
să procurăm, ca să fim de tot siguri, pi­
curii de- stomach ai lui Brâdy direct la fabri­
cant, farmacia la »regele Ungariei* a lui C. 
Brady, Viena, I. Fieischmarkt Nr. 52, de unde 
se trimit 6 sticle cu 5 Cor. 3 sticla duple 
cu Cor. 4.50, franco, fără a avea alte spese.
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P rcd p cţlu ii şi petrfcseri.
In  T u rn işor.
Tinerimea din Turnişor (I. Sibiiu) va 
aranja a producţiune teatrală împreunată cu 
joc, Duminecă în 15/28 Ianuarie 1906, în sala 
şcoalei române din Turnişor. Să vor juca: 
Drumul de fer, comedie într’un act de V. 
Alexandri şi Ruga dela Chiseteu, comedie po­
porală de I. Vulcan. După producţiune ur- 
mesză joc.
In C ristian.
In Cristian (L Sibiiu) să va ţinea pro­
ducţiune şcolară împreunată cu teatru Dumineca 
în 28 Ian. a. c. st. n. în localul şcoalei rom. 
începutul la 7  ore seara. Preţul de intrare: 
benevol. Venitul e destinat pentru biblioteca 
şcolară.
In  G herla.
Inteliginţa română din Gherla şi ja r  
aranjează o petrecere cu dans, în 4  Februarie 
n. c. în Gherla. Venitul curat este destinat 
în favorul bisericei gr.-cat. din Gherla şi în *, 
Reuniunei înv. rom. gr.-cat. din jurul Gheries.
Emulsiimea Iui Seo tt,
este o emulsiune din cel mai bun ulei de fic&t 
de peşte medicinal din Norvegia, amestecat 
cu Hyphosphite de calciu şi natron. Se fo­
loseşte pentru toate scopurile, pentru cari s e  
întrebuinţa pănă acuma uleiul de peşte obici­
nuit. Deoare-ce emulsiunea lui Scott des­
compune untura în picăturile cele mai fine şă
0  disoalvă deopotrivă (cu ajutorul procedare» 
lui Scott) uleul de peşte preparat în forma: 
aceasta este mult mai uşor de mistuit, ca ic 
modul cel vechiu de până acuma. Afară d e 
aceasta Emulsiunea lui Scott este cu gust ş£ 
nu conţine gustul greţos al uleiului de peşte
g , obicinuit. Pescarul cu batogul cel mare 
m  este semnul de garanţie al procedare! 
^  veritabile al lui Scott.
1 * Se poate ciim p era  în  toate fa rm a ciile .
Cu provocare la »Foaia Poporului® 
şi trimiţând 75 fileri în mărci poştale se t&« 
mit sticle de probă franco dela
Dr. EMIL BUDAI, «Farmacia oraşului* 
BUDAPESTA, IV , Vâczi-utcza 34/50.
Preţtil u n ei sticle o rig in a le : cor. 2 .5 0 .
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G. G fn Sebrlng Ohio. Abonamentul o fost mimai 
pfcnă la sfîrsitul lui Oct Acum merge din 1 Ian.
I. H. Aşchii, mare. 4 cor. 40 e abonamentul pr.
un an; pentru Călindar trimite dessebit (în 
45 fii.
Mostar. In ar. viitor.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
S ilv e s tru  M o ld o v an  
Tiparul „Tipografiei" Henric Meltzex,
L a  cumpărare sS accentueze 
espres numele Kathrelner şi se se 
ceară  numai pachete originale cu 
marca de scutire preotul Kneipp.
1 2—20
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Eftin âe mimmel
5 0 0  b u o ă ţ i  o u  fl. 1 .8 5 .
Un esologin esselent şi elegant, ca 
garanţă că umblă bine şi în 36 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un l&flţ acrit; un admirabil &o da cra­
vată on bîilknt-simiil; na Inel aurit 
93 piatră i a i l  pentru domni ori dame; 
e garnitură admirabilă, constătătoare din 
bumbi de mnşsta, guler şl na piept, 
ms. 3% , anr-doubli, 6 buşiţi batiste 
m bosnăar, gar de in; unelte do scris 
elegante ds nilrel,- o etni de oglindi de | 
teafetâ on nn pepttn framos; na săpun ~ 
ds tsalstă gromalfo; o carte de notiţe 
legată ; 12 bneâţi de bilete artistice a 
bărbaţilor renumiţi ai secolului trecut,
72 bno. pene de oanoelîrie engleze şi 
"S Iacă 3S5 bnoăţi diveras, cari sânt folo­
sitoare în cm,4, sânt gratis. Toate la 
daltă cu orologiul care singur preţuieşte 
aceşti bani, costă numai 1 . 1.85.
Trim iterea ca rambursă san ea plată 
prin c&sa ds esport
H. Spingarn, C raco v ia , a r .  4 2 .
La cumpărare de donă pa­
chete dau gratis un frumos fefie«âg de 
busunar, cu două tăişuri La mai mult 
da două pachete de flecara un astfel de 
briceag. g
31 Pcatru-ce na convins, s i trimit musai f i 
S  decât indârgpt bani. 9 1 —1 I|
lliŞiB*»©«3 fEseJa
9 cumpănă fconomică!
Din depositul meu de fabrică 
prea plin trimit fabulos de ieftin
artcli mei de arglnt-Meilco
de renume universal şi pentru 
calitatea lor es:elentă’ iubiţi în 
general, şi anume:
6 boc. « iţite de m u *  d e  irg.-M eslco 
6  > furculiţe de mâncat» » »
6  * linguri de sup& » » 9 
l t  » linguri de cafea » n n 
6  » cuţite escelente de desert,
6  » furculiţe escelente de desert.
1 lingură de scoe supa de arg.-Mexic» 
1 lingura de scos lapte „ » 9 
S 7 6  l d — 1 5  feţnice pt. masă de talon foarte ele ţ.
46 bucâţi la olaJtă numai fl, 6.50.
fiecare cine comandă mai primeşte afară de 
M anta ca premia o cnmţi&nA ecunomicA, ca mi- 
:ssrare garantat esacti şi cu forţă de purtat de 
18 Kgr. total gratis
Argintul de Mes.ito este un metal alb, pentru 
ticrabilitatea şi calitatea escelentă a lui sg dâ o ga- 
a aaţă ia acria pe 25 ani. Espediţia, dacă s i trimit 
feaisii Înainte sau cu rambursă, prin depositul europeic
întreprinderea MANHATTAN
______Budapesta VIU., strada Bezeridy 2
Ludovic Ferencz,
croitor d© bărbaţi, 
SSbiiv, strada Cisnădiei nr. 12,
rscoiîîandă p. t. pubîisuius
p etra  Mlsasnl dî iarnă
n o n t f t ţ U a
sssBis chiar acum, pentru haine 
ia bărbaţi stofe englezeşti, 
fr&aţiiseşti şi indigene, din rari 
88 esecută după ra&jţiră cais mai 
moderne vestminte presam; Sasko, 
Jaqnete, fracuri şi haine de 
misa, ca preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
îscmtăţiis ds stofe pentru 
tâwsft şi „RaglaM®, cari ss aM 
totdeauna In deposit bogat
Asupra E,®veff®Esil©s' eoa- 
In atelierul meu la i p^s. 
asii a atrage deosebita atenţiune a 
ca. domsi preoţi şi teologi absolvenţi 
Ia easai-i de urgenţă eonfe@p@- 
a«s un rfsd eamplst de haine la tissn 
ds M  om 14 g—
Pene de pat
boeme ieftine!
5 Kilo: noue, scărmănate cor. 9 60; mai bune 
cor. 12.— ; albe, moi, pufoase, scărmănate 
cor. 18.—, cor 24.— ; albe ca zăpada, moi, 
pufoase, scârmânate cor. 30.—, cor. 36.—.
Espedarea franco cu rambursă. Schimb 
şi reprimire sfi admite pe lângă rebonificare 
de porto. I 1 2—6
Benedickt Sachsel, Lobes 184.
posta P i l s e n ,  Boemia.
ia?
A T E N Ţ IU N E !
4 părecM de ghete numai cu fl. 2.8#
din causa de cumpirare a unei mari cantităţi le 
articlii de ghete, cât timp ţine provisjunea, k  »or 
vinde pe preţ de nimica. 1 păreche de ghete pentr* 
domni şi 1 pentru dame, de piele brună sau neagră, 
cu şinoare, I. cualitate, galoşaţi, cu talpă bătută tare 
cu cuie, mai departe 1 păreche de ghete de modi 
pentru domni şi una pentru dame, cu pasepoil, foar*t 
elegante, fasonul cel mai nou, tare, căptuşiţi ce 
materie caldă, provăzuţi pentru iarnă, foarte drăgă­
laşi şi uşori. Mărimea după centimetri. Toatt 4 
perechile costă numai fl. 2.80. Espedarea se fac* 
trimiţând banii înainte sau cu rambursă prin
Espoi tul de ghete S. URBACH
Cracovia Nr. 286. 29 1—
Schimbul să primeşte, şi banii s i  retrimit fără 
imînare astfel că risicul e cu totul eschis.
în atentiune "binevoitoare î
9
Fiecare artist şi specialist are ocasie de a putea alega an bun
O l a v i r ,  - - - - -  ........ . -
Mignon, - -■■■—
Pianino, ——— 
Hajrixioiiiuixi, —
în salonul de clavire al lui J .  A. Eanffmann şi să recomandă cu căldură oUvirele 
^  On meohanloi de repetiţie cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul do joc 
^  foarte neted, uşor, favorabil în măsură mare pentru baterea şi technica jucătorului 
Mechanica de repetiţia « te  indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mal 
mare de concert, d s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte rezistentă 
şi contra influenţelor esterne, >praf< etc.
In salonul de clavire al lui T. A. KAU7FMAU1T, Piaţi-nure OT. li. (In vechiul 
edificiu al comandei de corp), intrarea în Armbrustorgassa.
Sftnt în toată vremea în deposit olavlre foloiite, trase do nou cu piele, şi si 
iau reparatori de specialitate de ori-ce soiu in esecuţia cea mai solidă.
170 18— T o t  a .c o lo
•representanţa eaclusivăc pentru Transilvania a firmei: f .  Bobert Bolnhold, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei societăţii fabri­
canţilor de clavire din Viena.
g X Î O C ^ K X X K X S O i a O O O S X S O î a O K X X X X X ^ X X ^ Î ţ O K J l »
O roloaji, «Micte da am  j i  de u g l i l  deposil d t li  fabrica | |
Iulius Eros |
Sibiiu (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3, «
m *  C el m al m are dep osit X .
^in Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri,
obi«d« de aur şt d« arfiini al lui Iulius £r8s Sibiiu M
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3. Jgf
Toate obiectele d« aur i|i de argint suni ^
probate şi esarninate oficio» şi pe fie-eare obiect Q
este oficială visibilă „njarca", afară de aceasta să S
dă garanţă în scris despre veritatea fie-cărui obiect. <rj
Preţuri-curante ilustrate sa dau la ^
eerere gratis şl franco, ai 46—63 ^  
Nr. 2127 A. Orologiu de niclţel, cu coperiş duplu,
foarte masiv 7 cor. 50 bani. ^
tancuri de nickel 50, 70, 100, IM) bani. ^  
Canţuri de arfiint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, SO bani.
George Schenker & Fiu
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
S i b i i u  — N a g y s z e b e n ,  
strada Rosenfeld Nr. 21 şi strada Faurului Nr. 12.
Ofer rămânând liber, contra netto easa şi dela fabrică s&a deposit liber 
anume Per m o  litere-grade:
H  a  ra f iu u d f  9 0 %  ! ’ '  Jm !-  || î? * r * (miclu de/ăină) 90-fll*/ , cor. 1 6 2 --
" I - «  rafin ad S  9*%  . ! » - - Z  8 sS  r î  / “ lncul9) 9 0 -9 1 ‘J, » 1B 8-- 19 * o S p ir t e ra d  (art.de crumpene) 90—91*/»» 154-—
A.i'fbernri, ro m tif l, r a c h ltu l  calitate obicinuită la cumpărare de 8 6  li tr e , 1  u t r * ,
Kr. 2127 A.
I »
fam  ^ *  l ih Q  s
G rum .gm a  să cumpără aici întotdeauna.
e»r . i .
Nr. 8 F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 3S^
„ELECTROPHOR",
întinerire şi prelungirea vieţii prin aparatul 
iSiglnal amarioan eleetro-medicin&l, spre folo­
sinţa proprie.
Electricitatea este vieaţă!
Toţi oamenii slabi nu-'i putem îndestul sfătui 
;x folosi acest aparat electric, de oare-ce electrici- 
”'4atea întăreşte nervii, renoieşte sângele, agereşte 
afcmturile, contribue la activitatea normală a sânge* 
JîM  fi a sistemului nerval, previne celor mai multe boale.
Aşa vesteşte Dr Bourg, membru al facultăţii 
medicale din Paris: nu numai podagra, reumatismul, 
sgârciurile, histeria, astma s'au vindecat In sute de 
’ Caşuri prin electricitate şi în toate cazurile s'au uşu-
£ , unde s'a folosit de geaba arta medicală, ci anumit toate îmbolnăvirile de nervi, durere de cap, co- 
l, ţiuitul urechilor, lipsa de somn, hipohondric, în 
special la hemoroide, întră o uşurare ca prin farmec 
><§apă câteva zile, une-ori chiar după câteva ore şi 
su deosebire la boale femeieşti dureroase bolnavii 
■ Stt aflat aproape cu siguritate vindecare şi uşurare şi 
pentru femei în stare binecuvântată. Preţul apara- 
luilui mic complet 20 cor. (Numai pentru cei foarte 
aknţitori). Preţul aparatului mare complet 30 cor. 
{Pentru vindecarea boalelor cerbicoase). Espedarea 
drmează trimiţând banii înainte sau cu rambursă prin
întreprinderea ELECTROPHOR
Budapesta VIU., strada BesserMy 8.
Ocasiune rară!
4  părechi de ghete numai cu fl 2.90
•din cauza de cumpărare a unei mari cantităţi sg 
s/find cât timp ţine provizia, pe preţ de nimica,
i  pfireche de ghete pentru domni şi 1 p&reclie 
şrentru dame, de piele brună sau neagră, cu şi- 
laoare, cu talpă bătută tare cu cuie, fasonul cel mai 
«ou, mai departe 1 păreche de ghete de modă 
pentru domni şi 1 pentru dame, elegant provăzute, 
. ® arte drăgălaşi ţi uşor de purtat, toate 4  părechile 
numai cu fl. 2.90. Când sS procură e destul a se
da lungimea. Espedarea cu rambursă
Casă de esport de ghete
A. GKELB, Cracovia Nr. 51.
Schimbul s i primeşte sau banii sS returnează, 
: astfel că risicul e cu totul eschis. 28 1—
Crema-ltin a Drului Ja ssn er
face o piele netedă si mlădioasă, crecază 
un teint delicat, pătrunde uşor prin piele 
fără a lăsa resturi de grăsime. Preţul unei 
filigea cor. 150; şatulă de tinichea 40 bani.
Pasta-M itin a Drului Jessner
are efect escelent asupra pielii grase, 
nmede, lucitoare, iritabile, Înrobite, fre­
cate. — La ungere e de coloarea pielii.
Inghef-Mitin a Drului Jessner
nu poate lipsi tu anotimpul friguros, delătură 
de tot iritarea de mâacărirae la nmfl&- 
tnri de degerare, le vindecă în timp sur­
prinzător de scurt. Preţul pro tub cor. 1.20. 
Depot:
Gust&v Melteer, deposit-central 
strada Guqteriţei 25.
Parfumero, str Cisnădiei, edific, comandei de corp. 
Filială, Piaţa mică 29.
Fabrică cbemlcă Krewel & Co, G. m. b. fl. #
K â ln  p e  R in . 3 0 1 8 —12 C
Giuvaergiu şi graveur
A. MORAWETZ
Strada CSwădioiM. SIBIIU Strada denăfisi U.
Numai in utilul cel mai noa.
Deposit de giu vaere, aur* as> 
gln t şi argin t d e C hina.
=  Cea nai renumita negnsterle de auririi. =
Deposit de o r o lo a g e  d e G en eva
de atu* şi argint de cele mai fine pentru 
d O I lU l i  Ş l  d a me. =.:;■■■■
Atelier propriu pentru lucrări noue 
şi reparaturi. 15 3 —
=  Servlolo real. Baranţă conţtlenţlaasă. =
I
*
i
i
CEA MĂI MARE 
ÎHYEHŢIE
al noulai secol 
costă numai
fl. 2 . 5 5
orologiul de buzunar nickel - remon- 
toir, inventat tocmai acum, marca „Sy- 
stem-Roskopf Patent", cu un mecanism 
de 36 ore şi arătător de secunde, lu- 
tnlnând Olar, cu mers esact pe minută, 
cu garanţă de 3 ani. Un lanţ elefant 
de orologiu şi 5 obiecte de lux sg ală­
tură gratis.
I
in caz de neconvenire banii retour, ast» 
fel risicul e eschis. Espedarea cu ram- 
bursi sau trimiţând preţul înainte, se 
face prin 268 9—*0
M . J .  H O L Z E R
deposit de fabrică en gros de oroloage 
şi articli de aur, Cracovia, Oest. Dietels- 
gasse 73 St. Sebastiangasse 26. 
Fumisorul oficialilor ces. reg. de stat. 
Preţ-curante ilustrate de oroloage şi ar­
deii de aur, gratis ;i franeo.
B<F* Agenţi s5 caută. ' • I  
Asemenea anunţuri sunt imitatiL
©
c »
2 5 
■*§■
c
I I
«t»
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Agentura Dnio şi întreprindere comercială
Braşov, strada, Porţii IO.
Căutăm spre cumpărare păduri şi moşii, fără considerare la mărime şi calitate, mai departe cumpărăm drepturi 
de părţi proporţionale de pădure, mine, anticităţi de aur şi argint, cum şi alte obiecte, de însemnătate istorică.
Mijlocim cumpărarea şi vânzarea a tot felul de imobile, de moşii, păduri, case şi alte intravilane, mai departe 
producte, poame, animale de casă, cum şi neguţătorii, fabrici, mori etc.
Mijlocim şi esarândarea de moşii, fabrici, mori, mine, neguţătorii.
Dela firme de fabrici avem representanţă directă pe întreg teritorul Transilvaniei pentru drept de vânzare, esclusiv 
de easse, automobile, biciclete simple şi cu motori, maşini agricole, articli technid, curele de maşini, uleiuri, maşini de cusut 
şi de scris, mobile, instrumente musicale, icoane de părete, arme de vânat şi juvaere —  cari articli să pot cumpăra prin 
mijlocirea noastră cu numărar sau pe rate.
Luăm asupra noastră schimbarea de maşini vechi cu noue, cum şi mijlocirea de împrumuturi ieftine pentru cum­
părare de maşini agricole.
Mijlocim aranjarea de biblioteci de cassă pe lângă plată în rate.
Mijlocim pe lângă condiţii foarte avantagioase împrumuturi cu amortisaţie pe case şi moşii, cum şi convertirea de 
datorii vechi.
Primim însărcinarea de-a procura ori-ce articli nenumiţi aci, de lipsă pentru moşii sau comercianţi.
Dăm ajutor la afaceri de asigurare pentru încheiarea de asigurări pe vieaţă, contra focului, contra nenorocirilor, cu 
un cuvânt ori-ce asigurări, pe lângă apărarea necondiţionată a intereselor partidei, ce e a să asigura.
La afaceri de procese, ce să pot ivi în jurul asigurărilor sau la ori-ce ram de vânzare şi cumpărare sau la învoieli 
luăm asupra noastră întrevenirea iurisconsultului nostru, pe lângă asigurarea de resultat favorabil pănă la posibilitate.
La întrebări în ori-ce direcţie servim întotdeauna punctual gratuit cu desluşiri detaiate.
Cu deschiderea întreprinderii noastre am corespuns dorinţei publicului şi în timpul scurt, de când esistăm, am dus 
la îndeplinire bună însărcinări însemnate în toate direcţiile. Cerem şi pe mai departe spriginul onor. p. t  public, în schimbul 
căruia şi noi ne vom da silinţa, ca şi pănă aci, a corespunde în toate privinţele pretensiunilor onor. public.
* ........ . -  ■ ■ - 11—  —
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Ârver6si hirdetmeny.
Szebenvâîmrgye Zsinna kOzseg hatârâ- 
fsan zsinnai kozsegi iskola tulajdonât k6oez5 
s»Dealu-lung« ntvu erdSreszben engedelyezett 
ssintegy 84 8 kat. hold teruleten 1 ev8 12,211 
Sobbmeter bukkhasâDbfâna k es 3053 kobb- 
sneter biikkdorongiânak aikalmas tuzifa £ 6. 
iiibruâr ho 18-ân d. u. 2 orakor Zsinna kozseg- 
zârt ajânlatokkal egybek6tott nyilvânos 
sârver&en fbg eladatni.
Kikiâltâsi ir  12822 Kor. 60 fii.
Bânatp^nz 1282 Kor.
Ut<5ajânlatok figyelembs nem vetetnek.
Irâibcli zârt ajânlatokhoz a kiirt bânat- 
pSnz csatolandd. Az âltalânos drverdsi es 
aterzodcsi feltetelek a ezerdahelyi m. kir. erd5- 
gordnoksâgnâl es a kozsegi elSljânSsâgnâl a 
Mvatalos drâkban megtekinthetâk.
Z s in n a , 1906 evi januâr ho 17-6n.
A kozsegi el(>ljâr<5sâg:
Parfilie Bestu. I. Streulea
26 î —a jegyzti.
€aut un învăţăcel de faur
ari-* (ferar),
in  vîrsta dela 1 4  ani în sus, de naţionalitate 
«eaoân. v,
I A C O B  © B E A V U
mâestru ferar •*
Oena-Sibiinln-', Uliţa-mara Nr. 500/a.
De închiriat
Două odăi frumos mobilate, cu anti- 
şambră, în palatul Habermann sunt de în­
chiriat numai decât. Informaţii mai de aproape 
la  oortir. 23 2—2
Trei florini
costă un pachet postai de S chilo bruto
rămăşiţâ-sâpun T^de
visrele, roza, heliotrop, iboşub, mărgărita­
rele, flori de persee etc. » js  io—îs
Espedare cu rambursă prin
întreprinderea Manliaftan
Badapeata VIII., strada. Bezer6dy 3.
Cum în general e cunoscut, cele mai bune
lefflini de ceara pentru biserică,
’ cum şi
alte lumini de ceară, stearin, 
para fila şi pentru economie,
mai departe
lumini de ceară, subţiri (sîrmâ), 
îsmini pentru pome&nâ, tămâie 
ş i  smirnă, •' —■
cea mai bună calitate şi cu preţurile cele 
ssai ieftine se capătă la 292 7—
Fabriea de Inmini şi săpun a Ini
O U S T A V  M E L T Z E R
S tra d a  G uşterlţH  Nr. 25.
F i l i a lă :  P i a ţ a  m i c ă  N r . 2 9 .
f§îlt> !i% 9. (  3 T » ţ * ;y & rjz & l> e s * ) .
500 Coroane ST
6a diaţi ori ti va mirosi gura după-ca va folosi apa 
«iiaţi a lai B&rtilla, o sticiă ca 70 f i i . Pentra 
trimitere fraaco 95 fii. deosebit. Ed. Bartilla-'WinkIeî 
■Msjss 19/1. Sommergasss 1. In Sibiin: în farmaciile! 
I® îiaţa mare 10; în Piaţa mică 27; strada Căsnădiă 59 ; 
rJsţa Tarauhu (Saggasse); uliţa Ocnei 2 ; femssds 
T'&îJtsch; Melt*er, str Guşteriţei şi str. CisnlditL 
la  B istriţa ; îanaacia lui Herbert Sebeţal-eAsese: far- 
KBSî-a Lederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligncr.
S i E8 ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
ss kn Bartiila. Denunţări de falsificare vor 8 brcs 
La locurile unde nu se poate cSptta, trimit 
“ «Hrte ca 5 nw. âo fii. trarco. 2 S —
Institut indigen. Banca de asigurare
„TRANSILVANIA**
. 7 » - m  d î I 1  S I  f o i i »
— —■*** întemeiată Ia anul 1 8 6 8  *■* 
îa  SIM ia, strad a CienAdiei n ru l 5  (edificiile p ro p rii),
asigureuâ în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune, - * i 
dMi de ori-ce fel, mobile, lăitai, Yite, nntreţiiri şi alte producte economice etc. 
p p >  a s u p r a  v i e ţ i i  o m n i n i  ‘‘^ 9
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A sigu rări poporale 1ăr& e e rce ta re  m edicală
yşg» Asigurări pe spsse de înmormântare cu solvlrea Imediată a capitalului. -®g
Vfclori ktignrftts oofitn Icoendinlul: 
83,697.147 coroane.
Capital* asigurata asupra vii ţii: 
9,093.949 coroane
Dela în ten) ei are institutul a solvit: 
pantn despăgubiri de incendii 8 ,8 5 8 .2 8 0  e. pentra capitale aspirate pe rieaţi 3 ,S 8 0 .€ 5 8  c .
Oferte şl ori-ce informaţiunl se pot primi dala:
Direcţiune în Sibiiu, s tr . Cisnâdiei nr. 5 etagiu I., curtea I., 
ţi pr!n agenturile principale din Arad, Braşor, Bistriţa şi Cluj, precum şl dela
subapenţii din toate comunele mal mari
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LAN GEN şi W O LF
fabricâ de motoare în Viena
c e a  m a i v ech e  ţ l  m a i m a r e  fa b r ic ă  s p e c ia lă  a  m o n a rch le l.
Motoare originale „Otto" 
şi locomobile pentra benzin 
şi petroleu, cum şi gaz dc 
iluminat.
Motoare de gaz aspira­
tor, cari se mînă cu cărbuni 
de lemn, coacs Bau cârbum 
de antrachit
Aceste motoare de gaz aspir&toare sftnt pentru mtnat cp lc 
mai ieftine în present, fiindcă ele numai pe oară şi putere de cal 
consumă 1V»—2*/» fileri material de ars. Maşinist sau focar 
e de prisos.
Special pentru minatul morilor este maşina eea mai exce­
lentă a presentulul
Cu desluşiri, descrieri şi figuri, cum şi preliminare de spese 
serveşte
Representanţa generală pentru Ardeal
A N D R E I U  T O R O K
fabrică de maţine ţ i  mori
=  Sibiiu. Poaîta-Cisnâdiei. ——
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Nu mai este beţie
dRCă folosim prafnIZoa, despre câre au sosit din voie liberă mii de 
1 scrisori de mulţămită.
x Prafnl Zoa^  poate da în cafea, teie, în ocincare ori spirtuoase, 
ca se fie lipsa se ştie cel-ce bea. Este absolut r estricăcios. 
Ftaral-Zoa plăteşte mai mult decât toate vorbirile din lume despre 
spirtuoaseîe ° are‘Ce el are efectu! miraculos că face nesuferite beutoiului
Pira rS ? *  arC- e3 Ct aî a d!, Hn s;gur> îccât a P°ate da femeia, sora san fiica Iară ca - se ştie cel-ce_il ia şi tară s5 afle, că ce ’i-a cauzat îndreptarea.
a 1D3Pecat f araŞ mri de familii, a salvat mii de bărbaţi de ru- 
ş.ne şi desonoare, cari apoi au devenit cetSţeni vahrosi şi osmeni harri. j 
i.e afaceri. A condus pe mulţi tineri pe calea bună la noroc si a lungit 
vieaţa la mulţi oameni cu mai mulţi ani. Preţul unei doZe înd^tuMtoare 
pentra cpra deplînft cor. 10. l ^ d i ţ i e  dfscrefă, liberft de porto cn
pros“ urgenera” airîlilîţeEd baUii Comardtle au a se lâ de-
275 10—15 ^ iu io
I o t r f  p r i n d e r i i  M a n h a t t a n ,  Budapesta V in ., str. Beaertdy 3.
Peotm tipar responsabil Henric Meltzer.
Cerneala de imprimat E. T. GleitgEanu, Dreîda — Budapesta.
